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g ¿ ¿ S i t e n t o | ! e n l a s f i l a s . 
a E L 
íi P duda míe el comren.ta.rio piolítico de est.os d í a s se 
'ñZ No airados inicios que al p e r i ó d i c o inspirado por el s eño r 
en fi 1 ̂ £ ^ f a B e r e c i d o las declaraciones dieohas 




" i f ^ l n ^ c m m ' n í a r i o s no dan paz a la Jen.gTia y se ¡?a lieelio una at-
11 M IÍOOO favoiulJc para el ó r g a n o a ludido y su inspirador . 
««•S «reí* JJ. wg ^jiservadores m á s significados discrepan de la coaiduc-
n oleea v , auníjue no lo man i l i e s t an decid idam ente, cal lan y no 
! r • n cuando a lgún pe r iód ico les vpiresenita al pú l iüco disconformes 
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Año IX : Núm. 2.771 Redacción y Administración: San José, 15 i Teléfono 55 Sábado, 16 de septiembre da 1922 
Del momento. 
nu t r e de 
Sánc i i ez 
P U E B L O CAN-
i r rlm«r d ía fué excomulgado ell Insigne estadista; al siguiente d í a 
Incido a discusión, y luego considerado' como apto pa ra opinar con 
qa leal, firme y siempre p a t r i ó t i c o saber y ea„ , 
' - lince pai'a ver Jas cosas que 'han pasado para 
l a d í a con u n cr i te r io d is t in to a l cfii¿ 
hace falta ser un Jince paxa v 
i f S S . salga a Ja, calle cada 
, í f S o r . i ' . ' " sabido se calla. 
•rñino no señaílar estas contingencias surgidas en el par t ido conser-
Binr m-ecisamente en los niomenios e n que su jefe habla de l a un idad 
Criterio de la eficacia de los grandes par t idos coano g e n e r a c i ó n na tu-
L ver las cuestiones y apreciar las del mismo modo? 
?] señor Sánchez Guerra, que v iene d a n i o pruebas de ligerezas i n -
ipíensibles, puede encontrarse a h o r a con u n a di f icul tad g r a v í s i m a en 
' Má^vecemos'. P o r lo pronto ha quedado demostrado que el señor 
wnpiBiura ha dicho una verdad m u y grande. . . y que ha deshecho unos p í a 
su coiií s miuy pequeños 
iquivoEM 




La situación en Marruecos. 
] p e r i ó d i c o d e l ^ c o n d e d e 
n e s h a c e u n a p e t i c i ó n i n t e r e s a n t e . 
uaná 
AUr.URACION DE U N FERROCA 
BRIL 
LAR A CHE, 15. — Los trabajos de 
lisinicoión del fea-rocarril de La-
;o don Minche a Alcázar van muy adelanta 
y se espera que en l a primer;. 
' ; i riel mes do noviembre qiK-
liagurada la l i n fa . 





i'J • :;idante ge 
, señor Losada, lu 
i') tivl . ajilo comisario el f-i 
p e telí'g'i a-iría : 
Q ntefu ;ÍI siiarho de V. 1'. 
tói .= ' is '•onsecv.encias de ]<. 
mhv:< oifiicial sobre los pr i s ión i 
relativa a las proclamas, ha 
indo ipúhlico que las gestiones di 
o comisario van por buen camino 
jo cpií" JHS familias deben tenei 
confianza en su resultado 
de lamentar la i n t romis ión d1 
personas y comisiones, que v 
Bínr ile su buena fe, pueden pro-
ar la codiria del enemi/go, cor-
al de^ raso de la misión que llevo.» 
EL «CATALUÑA» 
«ALAGA, 15.—Procedente de Meli 
lia fondeado en osle puerto el 
— p r o ((Cataluña», 
niing, , íiene •« aprovisionarse v a repa-
Ifepinrip avfr ías , 
MARCHA DE TROPAS • 
lAI.ACA. 15. _ i-Tov eir^ar.?nvá,n, 
idestmn a Africa, soldador dei re-
Ip to de Alava. píM-tmeo¡entes a 
jamta del 21. 
W O R E S AL O M W VIST!? 
MP ' 15—En una v n ^ i ' dis-
1 se ordena f 
al Gran Viso 
m hombro v oj,. 
J ^ reba do Tul 
ppífiidk.iit.os a 
n . mando or, : 
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_ t n las cuales el 
visiir TVen Azuz, que 
. •ooe-
mi o ,r, ^ W IP'en 
lo. Pasionero, pido ser 
R r o nn 
^iorSlffne d i c i e r . d o - e s t á en ¡o 
^ AZ117 ^ ¡ j "^0 1 ^ Jo hecbo 
( k \ t \ c áfí a los 
E 3 4 o d ? ^ a ' ^ ^ ofrecer 
ha1 
'y ^ * y i t ^ . Pero s i n t a -
mjos, juzgando a Ben Azuz, a quien 
nosotros no defendemos porque no 
onocemos sus culpas. 
Lo que s í defendemos—termina 
Diar io Universa l»—es l a ohra de 
uisticia que en nuestro Protectorado 
<'é. encomendada a E s p a ñ a . 
E L PARTE O F I C I A L 
M VOHID, l - ' . - -El parte oficial fad 
iitadib esta noche en el min i s t e r io de 
i Guerra dice a s í : 
«Sin novedad en los te r r i tor ios de 
euita y T e t u á n . 
Todas ilas noticias recibidas de (50-
nara coinciden en que l a situacicn-
•oiítica es Mancamente buena en to 
'as las cabilas de las proximidades, 
me h a n cortado sus relaciones COTÍ 
. 3s moros del Ri f . 
E n t e r r i to r io de Laracne ayer una 
•odumna r e a l i z ó desde Mezerat un 
laseo m i l i t a r en d i recc ión a Zanjo 
provisionando las posiciones y re lé 
ando los batallones de Cazadore-
OOQ: otros (batallones del reemplaza 
é 1921. 
E l soldado S e b a s t i á n MonreaiT. del" 
a t a l l ó n de Las Navas, destacado er 
¡ab-el-Sor, se le d i s p a r ó el fus i l es 
.ando de servicia de p r o t e c c i ó n dr 
a carretera existente entre diel: 
insición y Caza!, causando l a muerlc 
i l soldado del mismo b a t a l l ó n Majr 
•eilino V i d a l . 
E n Melilila rea l izaron u n a descu 
derta hoy fuerzas de l a pos i c ión de 
Vixerat, resultando muerto el solida 
lo del regimiento de Isabel I I Jesús 
Villegas. 
L a segunda escuadril la de avia 
•ión b o m b a r d e ó ayer A n n u a l y su« 
V11 i i ' d ¡ac iones , • lanzando cuarenta 
jornhas. 
Otra escu.n.drüla volósobre Tafersit. 
r rojando igaial cant idad de explosi-
vos. 
U N A RECEPCION 
M E L I L L A , 15—En l a Comandan-
ia general se h a verificado u n a re-
•epcióii, asistiendo todas las auto-ri-
lados civiles A' nuilitareti. 
E l general Losada h a continuado 
su v is i ta .a IIos hospitales. 
E L ClONiSUL DE U X D A 
AíELUJ ,A , 1.5.—Ell cónsu l de Espa-
l a en Uxda, d e s p u é s de conferenciar-
can el coimamda.nle 'general, h a re-
jresaik) a su residencia. 
LA,S B A N D E R A S DE FRANCO 
M E L I L L A . 15.—El alto comisario 
, astuvo en l>a.r l>rius j-ovistando las 
supone Sea Ih.aaid^ras de 3e,.gionarios que manda 
éPcoinánidara te Franco, al que felicitó 
efusivamente. , 
LOS TRABAJOS DE ABD-EL-KADER 
M E L I L L A , 15.—Ahd-id-Ivaidcr reco-
rre una g r a n parte de nuestro t e r r i -
tor io, conferenciando con los jefes 
le las callólas, a ¡tes cuailes aconseja 
que prescindan de ciertas costum-
bres del p a í s , contrarias a l a miisión 
l-e cu l tu ra que E s p a ñ a l leva a aquel 
te r r i to r io . 
I LEiGADA DE TROPAS 
A bordo de los vapores «Vililarreal» 
y «Vicente Fe-rrer» han llee-ado l.-MO 
soldados del reemplazo de 1921. 
PROXIMO B A N Q U E T E 
M E L I L L A , 1 5 - E l d í a 20 t e n d r á ' l u -
gar e l banquete popular organizado 
I ri bulen 
'•on^isti-
5 armas 
a mus í -
honores 
le d iv i -
¡"i nonoms a 
del Gobierno 
DEL 
A zu z sal i ó d o su 
su 
. porque juzga 
""'n ma l en 
orno a nn 
con arreglo a la 
on honor de ios generales Castro Gi-
rona y Jordana y ai cua l a s i s t i r á el 
alto com isa-rio. 
Como JiüiH^naje se les e n t r e g a r á 
-liños iii.agníficos bastones, costeados 
por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
AlGRlEiSilON (SIN CON.SiECUENCIAS 
M E L I L L A , 15.—En una descubmr-
por nuestras tropas ha-
lda.n¡ han sido agredidas 
ta realizada 
cia Diair Que 
s i n éonse om 
Desde esta 
ros constmn 
zar dos c a ñ o n e s . 
E n e l P a r a n i n f o d e i a U n i v e r s i d a d ! 
D siic ión se v i ó a lo s mo-
parapetos para empla-
L a a p e r t u r a d e T r i b u -
M A D R I D , 15.—Al m e d i o d í a de hoy 
e ha verificado en el Paraninfo de 
la Univers idad el acto de l a apertu-
ra de los Tribunales. 
P r e s i d i ó el acto ell min i s t ro de Gra-
n a y Justicia, s eño r Ordóñez , de umi-
'orme, ostentando el g ran Collar de 
a Justicia y da B a n d a y Cruz de Is-a-
jel da Ca tó l i ca . 
Con él tomaron asiento en estrades 
;1 presidente del T r i b i m a l Supremo, 
ieñor Ciudad Aurioles; presidentes 
le Sala y anagistrados de dicho alto 
Trihunal , fiscail s e ñ o r Cob ián y re-
>resentanteis d-e Jos Colegios de Abo-
bados, P r o c u r a d l e s , jueces y o t ro» 
funcionarios judiciailes. 
Dada l á voz de «Aud ienc ia pi ' ibli-
ea», •ell min i s t ro de Gracia y Justicia 
ie puso de pie y deo la ró abiertos los 
r r ihunales . 
F u é l e í d a u n a in lea^esant ís ima y 
íx tensa Meinionia, en h i que se expo-
l e n los huenos deseóos que an iman al 
n in i s t ro pa ra inti'-oduicir inipoi't-int-'s 
nodificaciones en Jas carreras fiscal 
/ judiciai l , reforma de los Códigos 
d v i l , Penail y de Comercio', y de las 
•eyes procesales. 
Se dedica u n elogio a l a M á g l s t r a -
nra, que no se l i a Uej-ado c xn . - i 
or el fdmiicallisnvi. 
D¡scuil|>a. a La Gdaná-eión de Códí^i •• 
le" que no ha-ga una la.bor intensa 
^or temer -que alender en ed Par'Ja 
ionio a otros asuntos. 
Propone como aiemied¡o a este - -
á incamiento que ruó se ¡legisle en Mo-
rué y se reíoírme poir p á r t e s d-o -qu' 
equiei^a ser reformado. 
Califica, de ifuine&tio el ascaílafÓn } 
•e miuestra pa r t i da r io de d^Sliigair el 
neldo de las c a t e g o r í a s . 
Hace luego otras at.inad'a.s conside 
•aciones q/uie no des t r ansmi to por &Ü 
xaigerada exteinsión. 
E l n a u f r a g i o d e l " H a m m o n i a " . 
O t r o s u p e r v i v i e n t e e n 
S a n t a n d e r . 
A n o c h e t u v i m o s ocas ión de hablar con 
al s ú b d l t o a l e m á n G u i l l e r m o B r i e l , n a t u -
ra l de Essen, q u e n a v e g a b a a Abordo de l 
' H a m m o n i a > e l d ía en que este b a r c o se 
j e r d i ó e n las costas ga l l egas , y que p r o -
•edente de V i g o l l e g ó a y e r a n u e s t r a c i u -
i a d . 
B r i e l l l e g ó a San tande r e n e l m e n c i o -
nado b u q u e y n o p u d o d e s e m b a r c a r p o r 
5irecer de l a d o c u m e n t a c i ó n españo la 
per t inen te . 
Este señor e ra e m p l e a d o de l a casa 
K r u p p y e m b a r c ó en H a m b u r g o con 
r u m b o a l a H a b a n a d o n d e h a b í a de v i s i -
ar a u n t ío s u f o. 
ReQere e l n a u f r a g i o d e l < H a m m o n i a » 
le l a forma y a conoc ida y a g r e g a q u e é l 
fue sa lvado p o r e l ba rco i n g l é s «Euc la id» , 
j u e l e c o n d u j o a V i g o . 
Desde esta pob iao ió t i se t r as l adó a San-
U n d e r , d o n d e espera e m b a r c a r con n i m -
bo a su país . 
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L u j o s a e x p o s i c i ó n . 
L a z a p a t e r í a d e B l a n c o 
Nuestro par t i cu la r amigo don Do-
mingo iBlanoo h a abierto u n a mag-
l í f i ca e x p o s i c i ó n en su comercio de 
s a p a t e r í a de i a calle de l a Leal tad, 
l ú m e r o 18, en l a que el mulndo ele-
fante puede a d m i r a r preciosos mo-
lelos de Londres y P a r í s , con arre-
glo a. las máis grandes exigencias de 
'a moda en cailzados de lu jo . 
. E l s e ñ o r Blanco, verd-adero art is ta 
en el .comercio a que aludimos, ha 
non quistado altas recompensas en 
/arias exposiciones, y una importan-
t í s i m a en l a cont inental , celebrada 
eii l a capital de Cuba, a -la que l levó 
modellos ñ o superados por oomer-
ciante ulgiunio entre los de, su clase. 
/ .La expos ic ión del s eño r Blanco, in-
dusfiTial icomipetentísimo en el ramio 
de calzados edegantes, e s t á siendo v i -
s i t a d í s i m a y m u y b i e n comentada, 
por lo que le felicitamos sincera-
mente. 
El día en Barcelona. 
a l t r e n e n P u e b l o N u e v o . 
U N ACUERD DE LA M A N C O M U N I -
DAD 
BABCELONA, 15.—Cumpliendo Ipá 
acuerdos, -de La Asamljilea do la Man-
;omui;i¡dad de C a t a l u ñ a , é s t a se ha 
- i i r ig ido te leg ' rá f icamente al señor 
•Sánchez Guerra p id i éndo le que sus-
penda el, cobro de cuotas a los reciñ-
as ruando regresen a sus casas, por 
n i plazo prudencial . 
COS TEATROS, CERRADOS 
A l t e rminar las funciones de la no-
iihé, ios teatros lian sido clausurados 
iiiiiiji •llóndose asi el acuerdo de la& 
imipresas. 
El E*oIiqrama, antes de finalizai 
ÍO e spe f l ácu lo , lo c o m u n i c ó al pú-
lico por medio de cartelones. 
Jlau quedíulo cerrados t a m b i é n el 
.óiniiico v el Gova. 
B U E N V I A J E 
El alcalde del iTOeblo de San V i 
?ente de Castel ló , Angel P l á , se ha 
fugádo, dejando u n pasivo de bas-
cante importancia en los fondos mü 
aicipales. 
Este alcalde h a b í a sido conderor.--
do recientemente con la g ran Cru-
1 MI-- i l-t Ca tó l ica , a propuest: 
'.el diputado señor GraseÜ. 
P E S T A Ñ A , COW'Al.KCI.JvNTE 
C m ••;•}'(•"n de M-M-I-' . a i w i 'cs'a 
ta so encuentfa raiejor-íiíjí-simo, h« 
•éndoiJe d -s--i arecido basta! la í lebi . 
;.SE ACLARA EL MISTERIO? 
Desde hace unos d í a s los agente-' 
le Vig i l anc ia a las ó r d e n e s del ju-
pie ins t ruye el sumario por .el roln 
d t r en obrero y el personal de IÓ 
•rigada de Servicios especiales t i á-
bajaban activamente, sigaiiendo ins 
rucciones facil i tadas por el juez, &e 
ior Reinoso. 
Los trabajos de los agentes ge er 
aminaron. a; descubrir,...el. ^ r U d o r o 
le tres individuos (jí 
ntervenido on el; rob 
a no había.) 
1, d e b í a n do sa 
auloi'es. 
ados con gi'ái 
; r-'1;--.!!¡t.ailcs 11 
eron coronado 
is ind iv iduos -
;ayeróai en po 
Estos trabajos, ] 
sigilo, pa ra cjjue 
t r a n s c e n d ¡ e s e n , se 
•nv PÍ evito, pues 
miónos se buscab' 
ler de l a P o l i c í a . 
Los detenidos, llamados ^egismur 
lo Solá , Marcel ino Silva y Franci 
o Vo'rdú. fueron llevados a i a jei'ü 
u r a de Po l i c í a . D e s p u é s de sacat-h 
as correspondientes fichas y de s? 
aotorles a ciort.os int-^rroffafori'"-
íaron a d i spos ic ión del juez instrue 
or del sumarlo. 
T a m b i é n detuvo l a Po l i c í a a tro? 
nujeres, las que igualmente fuero-
•uostas a d i spos ic ión del s eño r Reí 
aoso. 
Por cierto que l a prosenda de e.L 
as mujeres; en el Palacio de Justi 
?ia produjo gran c o m p a s i ó n , (pues 
ms rostros y ropas denotaban que 
vdvían en l a mayor miser ia . Ademó: 
;ada u n a de ellas llevaba en brazo? 
m n i ñ o de corta edad. 
Dos de estas mujeres son M a r í a y 
Pi lar Camarasa. L a p r imera , aman 
'o de R a m ó n Rocaséns , ind iv iduo q u 
'ia quedado demostrado de una ma. 
aera, evidente que es el que r o s u h ó 
ler ido en u n hombro a consecuencia 
le los disparos que los art i l leros del 
':ampo ' de l a Bota h ic ie ron contn . 
'os asaltantes. 
Estos sois detenidos quedaron en 
'os calabozos del Juzgado, rigurosa, 
monte incomunicados, hasta ü l t i nn ' 
hora de l a tarde, on que pasaron a 
'a presencia j u d i c i a l . 
Sobre sus manifestaciones se gua i 
da g ran reserva. Sin embargo, h-
'ogrado saber que R o c a s é n s fué lie 
mdo por Francisco. Ouña t , José 
F r a n c é s ( t a m b i é n detenido) y otro 
mijeto, que parece ha tenido inter-
/ e n c i ó n en el robo, a l domici l io de 
M a r í a y P i l a r Camarasa, situado er 
la calle do Botella. 
Estas, al ver l a her ida de Reca 
séns , no creyeron que so l a produje-
se on l a m o n t a ñ a de Mont ju ich al 
caerse de un á rbo l , y le aconsejaroi; 
que fuese en seguida a que le curara 
un médico". 
Entonces f u é llevado R o c a s é n s al 
domici l io de Francisca P e ñ a , de 37 
a ñ o s , que es l a otra mujer detenidK 
E n esta casa v iv í a el citado sujeto 
como realquilado. 
Francisco C u ñ a t av i só a l prac t i 
cante Solá . amigo suyo, quien l legó 
a casa de R o c a s é n s y sin reconoceil-v 
p r e g u n t ó cómo ora l a her ida que te 
n í a y con q u é se l a curaban. Como 
le pareciera bien que se l a lavasen 
con frocuencia cpn agua t i ^ o l a d a , 
di jo que pod í an seguir el (plan i n l 
ciado y se r e t i ró . 
Sogisimiundo So lá fué g r an amigo 
del sind k a l isla Víctor Quero L a 
fio?, muerto por los ar t i l leros .cuan-
do h u í a . 
Francisico V-erdú ha declarado 
que mientras él se hal laba ausente 
se presentaron en su domici l io unos 
individuos que n o ' l e ha sido posible 
saber q u i é n e s eran. 
Estos sujetos llevaban una caja 
llena de dinero, ' que se repar t ie ron , 
dejando ú n i c a m e n t e l a calder i l la y 
el continente. Terminado el reparto,. 
Con 10 temiera que el dinero y ÍT. 
caja le comipiroraetieisen, p e n s ó q u é 
ara lo que d e b í a hacer y resolv ió su-
'dr l a cal de ri l la en una espuerta a l 
errado de l a casa y destrozar l a ca* 
ra, cosa que puso en p r á c t i c a imne-
¡ i a t a inen te . 
D il dinero no sabe qué ha sido, 
/iios una vez depositado en el t ó r r a -
lo, no se volvió a ocupar dé él. Ein 
nan to a la caja, la des t rozó to ta l -
•tite y en varios d í a s se deshizo de 
^lla, entregando los pedazos a l ba-
•rpndero de la calle. 
Marcelino Silva, empleado, de l a 
o m p a ñ í a de M . Z. A. , se e n c e r r ó en 
ana g ran reserva al pr inc ip io , pero 
'osaid® a preguntas, a c a b ó por con-, 
>ar todo cuanto sab í a . 
Parece que ha dado los nombres 
' cmnntos individuos han in tervenl -
> on el robo, as í como sus cómn-li-
s. Taimlbión ha dado detalles sobra 
s preparativos y forma de cometer 
asalto. 
El que no in te rv ino on o] robo per-
d i ó por sus" t rabaj os 50 pesetas, 
'nmio y a di-gü, l a d e c l a r a c i ó n de 
; individuo ha sido Sumamente i n -
n -ante, pues ha puesto en d a r o 
'o ol suceso. 
a Po l i c í a p r a o t i c ó u n registro en 
l d-omiicilio de M-aría Camarasa y 
•alio una. camisa de hombre man-
"ida de sangre -a lí.- a l tura del hom-
ó, aisí como unos trapos que, por 
- ni anchas que tie.nen, debieron 
¡rvir pa ra restafí-ar l a sangre que 
umaba fio l a her ida de Recasé-ns. 
T a m b i é n so hailló u n a pomada, To-
ol 1 o s e r á analizado y el dictamen 
•á entregado al juez, s e ñ o r Rei-
-iso. 
\ CUESTION D E L A P A T R O N A L 
Un directivo de l a Pat ronal , ha-
In.ndio de que se rumoreaba que d i -
ha Sociedad e s t a r í a en desoo-mpoisi-
ión para en plazo mas o menos lar»-
o, dijo que no q u e r í a molestarise en 
esmentMo, pero que lo ú n i c o que 
iibía de cierto y que por eso l o ase-
i raba era que s e g u i r í a siendo pre-
idida por el s e ñ o r Graupera. 
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E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
£ 1 2 8 t e r m i n a l a j o r n a -
d a r e g i a . 
DE P A L A C I O 
SAN SEBASTIAN-, 15v—La R e i n a 
doña Vic to r i a no sa l ió esta m a ñ a n a 
del palacio de M i r a m a r . 
El Rey estuvo unos momentos pa-
jeando por l a p o b l a c i ó n . 
A I regresar a palacio r e c i b i ó e n 
" l iencia al jefe del Gobierno y a l 
•ninistro de Estado, con q u i e n e s des-
cachó largamente. 
Eü Monarca no tuvo m á s a u d i e n -
ñ a s . 
Los Reyes pensaban real izar h o y 
na excui-sión a B i a r r i t z ; p e r o h a n 
nido que suspenderla a causa del 
na l t iempo. 
DICE F E R N A N D E Z P R I D A 
A l m e d i o d í a r ec ib ió a los p e r i o d i s -
as el min i s t ro de Estado. 
Hablando do su d imis ión , e l s e ñ o r 
V r n á n d e z Pr ida calificó de f a n t a s í a 
lo que viene d i c i éndose , especial-
mente''en lo que se refiere a s u h i j o , 
Tue n i siquiera ha pensado n u n c a 
m ser diputado. 
Res-peoto a l t ra tado comercial c o n 
Licrlaterra, m a n i f e s t ó el min is t ro q u e 
signe sus t r á m i t e s ordinarios, los 
que debe seguir, conforme a l P r o t o -
colo. 
E L F I N DE L A JORNADA 
Se susurra que del 26 al 28 del p r e -
sente mos se d a r á por t e rminada l a 
jo rnada regia. 
La Reina d o ñ a Cris t ina p e r m a n e -
cerá a q u í algunos d í a s m á s . 
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Toda l a correspondencia p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a se á n o m b r e de?, 
d i r e c t o r . A g a r t a d Q d g C o r r e o » ü 
ANO IX.-PAGINA !c. DE SEPTIEMBRE DE 
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S e s i o n e s m u n i c i p a l e s 
L a s 3 5 m i l p e s e t a s d e l R e p a r t i m i e n t o . 
Cielebró ayer sesión cx t raord i i i a r ia ¿ a ü ^ t a l e á , dejar inciiiri.iilido 
l a excelentí.¡>Hii¡a (;oi,|iüra.cióii HHIHÍ- g ú u aoiiefráb relacioiiiado con el ccv 
p ipa l . bro de a rb i t r ios o üápi tós tps i y imi -
Asis t ie ron los coucejaIi?s s e ñ o r e s olio menos en el caso de estar a q u é l 
.Vivas, G a v i l á n , Velasco, Vega Lame- en v í a s de e jecuc ión , 
o-a (don Rafael), Toen. Jado, A. del A ñ a d e el s eño r V I V A S que, re ía -
Camipo, Castillo, l l e r b ó n . Torro, Ma- climaído .con s i l act i tud en 6,8tüa 
fteo, Polvorino.s, Rodr íguez , Muiinz, asimilo y en efl pagO-'üé ¡as I r c in t a y 
Yo he dicho que, de rmnor p ú b l l -
co, recogí lo do ía entrega de pese-
tas y por eso dije y digo, pues j a -
m á s me vnelvn a t r á s de mis pala-
bras, que «si es cierto que se entre-
garon y se devolvieron)», pero j a m á s 
con la "inu-ncii n poco jiiadosa que el 
alcalde supi-ne. 
Este reconoce, al parfeor, qu • h i 
¡nt n-protado nial y se da por t e rmi -
nado el incidente, en el que ha ayu-
dado al 
U n e s p a n t o s o 
¡Garc ía (don C á n d i d o ) , Lastra , Ra» 
anos. Vayas, Alonso, R u i / . B reñosa , 
J 'oreda Palacio, Ortiz, Gómez (don 
<G»)> Correa, Ce'ha.llos, Carhipos Cor-
e a s y San Mar t í i i . 
n l n - u n concejal ha lanzado una ajf-idia 
¡por l a que no puede p isar . Aña le 
que se t ra ta de un ataque pol í t ico a 
Ja AJcaldía . 
E l s e ñ o r V I V A S : Que se d iga el 
aninbre. 
El A L C A L D E : Su señor í a , í'^^'ci- cejal .¿¿Vior Ru iz ' 
S'lí'i''LM.n(1. VTVA« • ;iló r s cier- ' Y t e m í i na do el asunto de ta 
t o f L u " p í c ' i d ' . ^ . ' n ' " m ^ . o M - . ^ a s , levanta la ses ión por 
d ido o ha querido interpreta] mal ; ber t ranscurr ido las horas reglarnen 
seño r mis palabras. tartas. 
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S m l r n a e s t á a 
d e s e r d e s t r 
l ' S M I R N A , 1 5 . - U n espantoso 
ctoeo m i l pesetas Jlevadr) a caibo por 
el señor Pereda, al séfíioé EJizáldé., se 
pUlbíliCÓ en uh diar io local un comiil. 
niciido (irni;id<i por el conci 
Ramos en el que se califical 
L A S FAMOSAS T R E I N T A d u d a dfe la minor ía , mauris ta como 
Y CINCO M I L PESETAS de oposic ión pol í t ica al partido en 
Se da lectura del d ic lannm de la que m i l i t a e l . s eño r Pereda Palacio. 
Comis ión de Hacienda r eca ído en ta Ooncre táa idbsé al asunto de que se 
recdamiación del contral is ta que fué t ra ta (se refiere el concejal maur is l i 
de la organizacii'm y cobranza del a la inc.luisión de 35.000 pesetas en 
repar t imien to general y en el. que se el . Presupuesto munic ipa l ) , dice que 
propone no se abonen las 35.600 pe- supuesto que lo ocurrido no ii&ilé 
fletas que fígnian paria tal i in én los remedio y dé todo lo que se habla 
actaia.les r'rcsuipueslos. respecto aJ asujlto no lia de salir 
Tamibién dio cuenta el s eño r sacre- bcneíicin alguno para la admnrs t ra -
t a r i o de u n voto particíUilár del señor ción, pj-opone que se den por no Lií-
lAiLONSO, en el ipie no solo propone vluldas en I'resu^Miestos las re ier i -
que no se abone la cnní id- id niencio- das 35,000 pesetas, ya que n i la Gd-
imnla, s ino que se exijan responsabi- misión niveladora ni siquiera la .Tun-
lidades que pueden .caber por la in- ta de Asociad s tienen facultad para 
ioluisión de tales 35.0Q0 pesetas en el crear auevos ••p.ígrafes y deben ate- c-omentarios. 
Pi-eauipulesto.» nerse a los aprobados por el A y u m Ya nadie duda que el Gabinete 
E l s e ñ o r CASTILLO combate á m - ,ta:imento. S á n c h e z Guerra tiene los d í a s con-
Ims escritos, por entender que e l 'con- Y para terminar , que se de por su- tados, amwjue no se fundamente el 
t r a t i s t a del Re]>artimiento. señor Or- ñ c i e n t e m e n t e discutido é asunto. mot ivo que h a y a de provocar l a fu i -





lai ' io. parece e s t á a punto de j u n i r . 
Se vota la proposici.m del s eño r Ya, no sei'á min is t ro el ducpie de 
AilmodtAar del Valle , y o c u p a r á hi. 
señor lugar el s eño r Silvela. 
b5.000 
ha-
El momento político. 
L o s c o n s e r v a d o r e s e s t á n d i s g u s t a -
d o s p o r l o s c o m e n t a r i o s d e l ó r g a n o 
d e l p a r t i d o . 
MAS CAPI 1.1 )KoS táciudo y al Tratado se í i rn ia . rá en la 
M Al mil), 15.—¡La l a n t n s í a po l í t i ca ^ " ' "W11 ' Kjn i iM-ena. de ^.duore des-
anda desatada estos d í a s y cada p u é s de urna r e u r n ú n con los huile-
dia es mavor y m á s var iada "en los ros, que (Seffá presidida por el mmis -
t-ro de Estado y GII l a que demostra^ 
r á que eil Gobionm sido pretende 
bené j i c io de los íniteresas geiterales. 
ROMANONi iS MS INOCENTE 
-Um í n t i m o de l í o m a n o n e s , que ade-
N 'au abonados, pues no es respon-
IsaWe de que la Corporac ión mun ic i -
(pal degistiera, de llevar a cabo aque-
ila. exacc ión . 
Se entabla una plliinbea y latosa 
«liiscaisión aceren de q u i é n e s votaron 
eJ repar t imiento y q u i é n e s én con- Vivas y es deserhada. 
t r a : de l a a o t u a c i ó n de la Comis ión ge acepta la protpniésta del 
está a p u n t o de d e s t r u i r el ^ . 6 
peo. r 01 | 
E n t r e l os ed i f l e ios que desapar 
^ ñ o i " Í 6 p é z - D ó r í ¿ a el cóñ- «b rasados p o r las l l a m a s % U r a a r N 
l a d o a m e r i c a n o . 
U n d e s p i c h o d e l A l t o ConiiS| • 
t e a m e r i c a n o , r e c i b i d o en Wa^h'0Il!, 
ú i ce q u e l a c i u d a d entera está am ^ 
de ser d e s t r u i d a p o r e l incendio6"'^ 
T o d o s l os b u q u e s extranjeros B 
e l p u e r t o es tán l l enos de re fugy l0S{i 
E n t r e las l l a m a s perecieron ^ 
t r es m i l p e r s o n a s . ^ i 
S i n h o g a r v a g a n p o r las calles j , , 
sesenta m i l y los pérd idas aecalcnif ̂  
t r es m i l l o n e s de dó lares. 4 
£ 1 b a r r i o a r m e n i o , e l griego y ]a 
eu ropea , q u e son e l corazón de la Ci!1Iri, 
p u e d e n darse p o r desaparecidos 
B I f u e g o n o puede ser domina^, 
avanza i m p o n e n t e en dirección al h 
de B u r n a b a l , q u e ae hal la en un e J 3 
de l a c i u d a d y está habitado, casi ^ 
&l t o t a l i d a d , p o r l a co lon ia británica. ^ 
A ú l t i m a h o r a comunican que el 
m e r o de pe rsonas que se enoiientraa^ 
a l b e r g u e se a p r o x i m a a ciento ock 
ta m i l . 
1 
mi veladora del] 
do l a reclanni 
di ú l t i m o l ' ivsupuesto; Castillo pidiendo qae se Ib 
ac ión del s eño r Qrpoa, ñ o r drcoz, y con él y la 
llame al se- M e l q u í a d e s Alvai'ez t e n d r á dos 
Comis ión minis t ros en vez de uno; o Sea que 
dad po l í t i ca . 
A ñ a d í a que eua.ndo un l ioinbie pú-
blico se enCÜP'fttra BU el lv\t ra nj i 'ro. 
oomo actual mente ocurre al conde, 
h ia l tpuede éste moveir ilos bilos de la 
pol í t ica . 
Niaidie, s igu ió diciendo, debo dai-
oren los traba- al n o * e del s eño r P e d r e a I b n i u á G v é ^ L S ' l n ^ S ^ u c t ¡ i : . ^ 
a la Cor. que a ñ a d i r el del s e ñ o r Alva.vz Val - C(}hm[nils ^ p.cu-iódia.s, pero d i g n a c i ó n de las 35.000 pesetas p a í n j . i s becbos. d i r iendu luego 
jmgo de este servicio: d. i d<HBCohoct- p-oracióp lo oti • d'-be pagarse. dés. 
miento que de esta consigh.a¡cion tu-
vo ed Concejo, y de otras mil cosas 
jná.s. i 
Ed «eñor CASTILLO tUcp # e es 
ama Verdadera l á s l ima el une se 
^lierda toda, la tarde solo |iara ha- cftifa. 
tAÁr del expediente. 
Eil señor VELAiSCO explica su voto. Vil larmeva se queda sin l a p íeé i -
¡feil s eño r ALONSO dice que en esta dencia del Senado, que b a b r á que 
cues t ión - han existido elunicbullos dar a dorí Atmós Salvador, ((iiien la 
iiiiiperdoii;d»les. eonced¡éndose miles .pide como conii | iensación a los traba- « ^ ^ ( j ^ ,(.M1 ^¿e Jas dos afi 
de pése l a s a espaldas de la Corpora- jos realizados para lograr la con- gy J¿ni(|,0 f\0 R¿iTÍan<jn5S. 
c e n t r a c i ó n l i b # a l , que gracias a él 
Kl ¡ilealde ge indigna y el s ' ñ o r es u n h e d i ó . 
Se pronuncia en contra del r ep i r - .\|n|lS0 ge sostiene en sus a l i rmacio- Esto o b i i g a r á al Gabinete a con-
ito. Dice que de lo ocurr ido son cid- 3j^s. t en ta r al . s eño r Vi l lanueva. d á n d o l e 
(pables todos los concejales que in- j a señcxr V I V A S rectilica. M a n i f í e ^ la A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en Ma-
te rv in ie ron en el asunto. t a que si l a presidencia buibiera ex- rniecos. 
El s eño r MATF.o liace ver que plicado antes de este debate l a ín te r - Otra de las variaciones es la de 
Rieimpre fué enemigo del R e p a r t í - v e n c i ó n que, como alcalde, haya po- que Afliba no toncara parte en el Go-
indento general y m á s en l a forma <1HÍO tener en este .asunto, ya que bierno con su represe ni a c i ó n perso- i abrigas es 
en que se p l a n t e ó . _ _ aligumos s e ñ o r e s concejales han lia- nal . Quiere que se baga min is t ro de crif icios ih; 
•El s eño r ALONSO dice que. se fa- Piado, sin 01.1 icretar, de cantidades Hacienda al s eño r Ohapapriet;.. ,|(>. ^ 's.istén de muebos c.oPi 
d l ó a l s e ñ o r Pereda Palacio para pagadas y no devueltas, os posible Po r lo que-toca, a él pre lbre que- en ' l o s 111 omentos m á s graves, 




E l s eño r MATEO 
M i L o m o e r a 
ABOGADO 
Procurador de Jos .Tnb,,,,,^ 
VELASCO._ N U M . ll.-S¡A\TANLip| 
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U n n u e v o confl icto. 
E n l a s o b r a s d e canal | 
z a c i ó n d e l M a n z a n a l 
•\ -
M A D R I D , 15.—Los obreros que ti 
j a n en l as o b r a s de canalización de 
La primera es (pie el proi.iema es Manzanares se h a n declarado enhu 
í u m d a m e n t n del problema, de la po- a l e g a n d o q u e se les h i c e trtbajireaniij 
P e a espafiola, ad que e s t á n someU- jaa c o n d i c i o n e s . 
das todos Jios t l emás . 
La 'Otila es que todos los poh'tion.s 
e s p a ñ o l e s mnlos son incapaces de 
¡vsnlverio. 
Suiponeir en Doma.iifmes afá¡n de 
o lv ida r su bistnria de f>a-
abiendio sido, coimo ha si-
¡eirnns 
pe 
que poíp espejisnid reflejan las accio-
nes iproipia.s, t ratando de jus t i f icar lo 
que piensan (! • las ajenas. 
iPranit<0 a e.5t is imennda.s ánt rig;i,s 
i rmacioih :• 
que el can-
f-uni'Milo, a su ju ic io insuperable, una so luc ión a la Corona en él caso (],e ^ jRomaiiiones inspira su pn l í l i ra 
pide al s eñor pg¡pQ defender La p robos ic ión \¡uo an- de que don M e l q u í a d e s Alvarez de- p.áir.a bien, m IJ¿ patria v no es que 
lAlonso que estudie y ret ire el voto p-.rionn/mb' babí i formulado. Porque j a r a el Gobierno, que pres id i rá , en el vaya, a condicionarla por el insano 
íorraui lado. si es cierto que, seguín se dice de caso de que Ailbucemas d imi l i - . ra . "usüíruicto de u n a cafl-tera de Haicien-
El s eño r RAMOS manifiesta qu" ^ l i b l i c o (y e s t o y — a ñ a d e el s eño r V i - A este tenor, se ciñe el resto de da. 
¡debió excluirse del Repar t imiento a vas—dispuesto a rect i f icar . si ello no los comentarios. j^OS ALBISITAIS OISCUS TADOS 
l a clase t rabajadora. . í u e s e cierto), el alcalde h a b í a ordi - Se h a b l ó nuevamente de los de- E n el Congreso so han hecho m n -
CnOipa a l s e ñ o r Pereda Palacio del nado pagar ló.OÜO pesetas consigna- seos de Romanones, que quiere go- chos comiemítaTios con miotivo de la 
fracaso estupendo y se muestra con- das en Presuipuestos; y si aquella bernar unos meses para solucionar ipubLie.aición del que se supone s erá 
í o r m e con el voto par t icu la r del se- cantidad h a b í a sido reintegrada a el problema m a r r o q u í . el (iabinete l ibera l , 
ñ o r Alonso. A ñ a d e que el R e p a r t í - ]as ureas del Munic ip io por el propio Estas apreciaciones se han ador- Los ailbistas .se mostraban disgus-
miento pudo cobrarse y rio se hizo ¡MO'resado, entonces ve en eslo una mado de tales detalles que fa infor- tados. adhíücáiídolo todo a u n a n ian i -
ipor ouíipa del s eño r Pereda. d e c l a r a c i ó n expresa de que ese s eño r m o c i ó n tiene todo el c a r á c t e r de un obra de los roiniainonistas, (pie bus-
E I s eño r V I V A S liare uso d e s p u é s nio se reconoce el derecho a cobrar bulo que no se debe tomar d e m a s í a - can isuirjain divea^encias en eil cam-
de l a palabra. Dice q u - su ac t i lud ]a cootidad i ^ r c i b i d a . do en serio. po de lía coi ice id rae i.Vn l iberal . 
í\¡v c lara y terminantemente ex pues- por esto sostiene el s eño r Viva* Se dec ía que con Romanones eran LOS CONSERVA PORES DBSORIEN-
t a en los oportuims momentos en que su p ropos i c ión . I 'ormulada en el sen. minis t ros los s e ñ o r e s p a r a í s o . Za- TADOS. 
el Ayuntamien to t r a t ó del R e p a r t í - i ido. repite, de que, reconociendo bala. Torres Quevedo y otros, ta l Los ciMiservad.ores se mostraban 
miento general. # V . E. que n i la Comis ión nivelado- vez el s eño r L 1 z l-enei-, secretario m u y dr.so^ientaidos esta tarde con 
Le defendió , y en a n á l o g a s circuns- r a n i l a Junta de Asociados t ienen de la A l t a C c m i - a i n en Manuecos. mot ivo de í o s conp-adictorios a r i í eu-
tancias le vo lver ía a def •nder tan- facultades i.ara crear un nuevo epí- CONTRA LAS CONCENTRACIONES lois que viene rpuJillicaiiulo «¿La F.po-
tas- cuantas veces tuviera ocas ión . grafe en los Presupuestos, v que, «EJ Debate» dedica bdy su a r t í cu - ca». 
Nosot ros—dice—inie rp . - lan íos al se- ^xir lo tanto, e s t á n ma l incluidas las Jo de fondo a t r a t a r del regionalis- L A ESCUELA' l>E A l i R I C l ' L T r R A 
Ror• Pereda Palacio, al.-dde enton- 3̂ .000 pesetas d - que se t ra ta , se mo. E l min i s t ro de F .oi -nto vis i tó boy 
acuerde considerarlas como excluid .0 Diee que se fraguan con centra ció- las obra* que Se es tán. realizaiHlo Sn 
y dar por l ' rminado el asunto, aies de fines eleptpjaaJes y parlamen- la. Mmi.cJoa. i&aii destino ail edificio 
E L A L C A L D E I N T E R P R E T A tar ios ; no concentraciones de ¡dea- pa ra esnuela d.e ingenieros agn'mo-
E n n ú m e r o de 500 se dirigieron a ! i | 
Casa d e l P u e b l o , donde «probaron luí 
c o n d i c i o n e s q u e h a n de exigir i l contri'| 
l i s t a p a r a r e a n u d a r las labores, 
OWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVWWUUUIUWI 
E n e l e d i f i c i o da ia Bolsa. 
U n p e q u e ñ o Incendlol 
p r o d u c e g r a n alarma 
M A D R I D , 15.—Esta mañanasoproW 
u n a g r a n a l a r m a en e l edificio que ociipil 
l a Eo l sa , a causa de haberse inicisdoaj 
i n c e n d i o e n las o f ic inas del» secrel 
A f o r t u n a d a m e n t e , pudo éste ser 
cado an tes de l a l legada de los bonto-| 
r o s , q u e m á n d o s e t m solo algunos 
les de escasa impor tanc ia . 
íVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
L a p o l í t i c a griega. 
S e p e d i r á i a a b d l c a c l ó i | 
g d e l R e y C o n s t a n t i n o , 
«es, desde este mismo ' -scaño. y le 
pedimos expilicacioiics del por qué 
¡había suspendidd el acuerdo muni. i -
pa l del Repart imiento, y fé récort ia-
mo.s qiue el a^óá^de no puede, sin. 
¡f.'ütar a una de sus obligaciones fun-
MAÍ , : : : : : : : 
FA s eño r l , ó | . ' ' / - I )ónga bacc un dis 
cursn de (l'>si-¡i run y m;nnties* 1 que 
1 «iterases (qtie ni;os. 
Mamif- . io jos |:rop.)sitos que tiene H B ^ ^ t r o Inrf inhíf l rnoi de París y 
d- ••rregir rnantas deficiencias tic- daS 108 ? ° J , Jb(jicaclóD *| 
T E A T R O 
ESPECTHEULOS EMPRESA 
P E R E D H 
H o y , s á b a d o , 16 d e s e p i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
A L A S SEIS Y M R n j A Di? L K T A R D E 
T E R C E R A MATONEE I N F A N T I L R A Y M O N D 
N O C H E : A L A S D I E Z Y C U A R T O 
] E S P E C T H C U I i O S E N S f l C I O N H L [ 
R A Y M O N D p r o c u r a r á s a l i r d e u n 
c e r r a d o y a t o r n i l l a d o p o r e l p ú b l i c o . 
M o R u l z d e P e l l í i 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o HoMesepuembre 
A LAS CINCO . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A L A B S E I S L a c o m e d i a en t res actos de Bo rs te i n , a r r e g l o de M a n u e l B u e n o / 
C a t a r l n e u , 
A LAS O N C E D E LA N O D H E 
P e s p e d p c t a d e V E R N A - R O i V I A N I , d u e t o . 
iles nmlerialcs ni de 
i inpnr tan a la naciiui. 
Añadí ' que a l:i l a r - i (li.soivcilte y <J« CO e^ 
i lcsii ioralizadnra de Ir;- uno;, es uó- ne •oli^erva.da.s. objeto d é q(ue 
cesarici que •-¡•on.yan IOÍÍ piros una queden .subsanadas ^n Ja escuela ifoe 
lahor de FScoíi'Stiitu iión y de colíe- se t-'stá .construy MUI I. 
¿ íón de fuerzas. Ta.in.biéji (lijo que en <4la a i l i j i i i r i -
131 ana lus dirertoi.-s de todos los J 'án .gran pr^iMun.deraiwia los estu-
t-'ruros de la d-reelm ha lletíado u n dfo® de •.•.nsa.yos Ide mácru inas . que 
moiniento de mmy seria responsabili- ••iciualinente son m u y ilcfieientes. 
dad. T e m i l u ó dieie.ndu que giO oeupa dé 
L a sensatez m á s elemental Irtied'e ía c ampaña - «ine lia <\" enspff^íderse 
i r - a buscar y a p r u v c l i a r iba puntos ''sl ' i "ivierno <-on.t r;i la ila/no-iista. por-
d ' ro i i lac to que existe-n en-tre Curros v <TUP f& lMfc'|H' i'.i|'iilo ¡remedio al 
••tros erupos, dejando a un lado di- l",a'.• e" '¡l p r imavera p r ó x i m a la 
ferenria? de c a r á c t e r seiailalario. ngiricult.in'a Mufrirá . l años ospan-tosos. 
, Y entre los puntos de pos ibk cfnn-
cidencia, n inguno nos parece lan fe-
cundo como l a defensa del regiona-
lismo. 
DE F O M K X T O CIRUJANO DENTISTA " 
Ell Rey ha Armado u n decreto de 06 Ja Facul tad de Medic ina de Madr id 
Fiomento •autorizando la subasta de Consulta de 10 a 1 y de 3 a"f6 
Jas obras de 
y nmeJle d é 
á d puer tn de Bu r r i ana, y í a cons-
tmcic ión de las obras de f áb r i ca de 
\f earetera de San S e b a s t i á n de V i -
llavieja a dicho puerto. 
E L I H A TA DO CON I XCrí A T E R R A . 
Riecotiuocía esta tarde efln |iersonaje 
poi í t ieo qme 'di proilulema polít ico m á s 
iiiiipiiirta;n)te do la ac ína l i ib id es el< 
plaiuteadio poi* la •cuestión huiklera, , 
dcbidio -a .la lactitud en q i i ' ' se coloca-: 
rou los lnuililaros asturianos frente a l * 
l iratado w n Jmgilaiieirra. 
¡Se e x t r a ñ a b a que Levante y i; 
ot na.s regioih's a qui '.nes bi-neficia 
dicho 'I"j-inlaido no IIH\:III apresta-. 
dfb a la d.'i 'nsa dé '-as ini Meéeá. /. 
M a n i f e s t ó su cre uicla de ipie esta 
; iet i lnd 'die los iriiitueiw 110 sea ía obsr 
L Ü N D R K 3 , 1 5 . - S e sabe que 
de u n c a m b i o de impresiones entre j 
je fes p o l í t i c o s y los partidarios 1 
zelos, éste n o v o l v e r á al Poder \ 
r e i n e C o n s t a n t i n o . 
Se cree que las negociaoioneBi 
ñas t i e n d e n 
B e y . 
a lo í r ra r 
A N T O N I O A L B E B O I I 
C I R U G I A GENERÉ 
Especialista en partos, enferme 
de la mujer y vías ^ n ^ \ 
Tel. ^ 
Consulta de 10 a 1 y 0 
A m ó s de Escalante, 1°. *• 
A b i l i o l J > P e í \ 
MEDICO 
Pa l ios v enfermedades de 1» 
Consulta de 12 a > eVíi 
Gratis, en el Hosp i t a J - J1^ ^ 
iiiui8'' 
c o n s t r u c c i ó n del dique AJmda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-62 General Espartero, 19.-Teléf^ 
Levanil 1 \ transversal -
C o l e g i o d o S e t r x J 0 < 
D i r i g i d o p o r P P . « J e s u í t a s - V a l l a d o ^ 
E s t u d i o s d e B a c h i l l e r a t o y P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
C a l e f a c c i ó n d e a i r e c a l l e n t e . T s i s í e m a " P e r r e t " , 17 9pao 
'f e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s d e l C o l e g i o . " ^ - * 
M o d e r n a i n s t a l a c i ó n d e b a ñ o s . a-olog^1 
M a g n í f i c o s L a b o r a t o r i o s d e F í s i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , t 3 ' (jerní51 
M u s e o d e H i s t o r i a , C l a s e s a c o m o d a d a s a l a s e x i g e n c i a s 
c o n a b u n d a n t e m a t e r i a l p e d a g ó g i c o , A m p l i o s p a t i o s o( 
P É n s e reglameníos al reveienilo Paire lecior, tpartado. 34. 
O A L R E V E R E N D O P A D R E S U P E R I O R D E ESTA RK3IÜKNÜ1A 
SEPTIEMBRE BE 1922. 
^ ^ ^ ^ DÉ 
AflO IX.~PAlSfNA S, 
L A V I D A S I N A M O R N O S E C O M P R E N D E 
I C A R D O U N J i H O M B R E Q U E 
V I V I A ! D E L C U E N T O . . . 
L a r ^ r ú d e ^ U l t r a m a r e n S a n t a n d e r . - E I b u q u e f a n t a s m a . - S e n e c e s i t a n c a m a r e r a s . . . y e s p o s a s - L a s n o t a s d e p e d i d o s . 
E l " C r i s t ó b a l " n o e n t r a y e l R i c a r d o ^ s a l a - V e r í d i c a h i s t o r i a d e i o ^ o c u r r i d o e n S a n t a n d e r . 
EL A P J E P E W V m 9 I .N 
DINF.ÜO 
solvía existan en el mundo algi i -
¿ a r̂os <iae creen a pios jun t i l los 
i (toara vivir e.n esta v ida hace fa l -
^ í é r o . -Allá, ellos con su. aprecia-
.s, más eiKteiraidos, nsegniran 
, .,„,,, v'¡v¡r bien (la vidii. sólo, hace 
J t e n e r cairota, esto es, íirpé, firos-
1 (, aomlo qutera Llaniar,se a la 
t<i <le vsargüemza. 
•uo de esos seres nacWos para 
mistarse el iraindo con el ipensa-
mtoes Rteairdo iGaona. El l ionihrc. 
lh.nt;i.|M sin duda en. esas me-
'stKivs, Sabe de «obra q-ne ibaiy al-
| raiididas ífiie ci'een lo prúmern 
'¿ ¿es. cuenta y basta, doncolbas 
%¡¿éib de nier-fwr, capaces de 
,. /||(, gólo en ipabibrais de amor, 
pi-omesas de ü i K t t r i n n o n i o a 
¡ma y seis bor.a,.s íecba . Y puestn 
feé pdanii. ve/»vlaKlera;monTe fairdás-
£ ífoga a lina i w b i l a c i - u i , ceiba, RUS 
y vía viviendo ooino nina ixersu-
w.rL'i., aunicjae cioniiplicá.ridose se-
u>it1(. ilu vida, placer del que, sue-
disíinutar las í iomiires que tienen 
'iin'dios iniagi/nativas pa.ra 
¡r de ilos atol laderos y creen coin-
rt.a Jus suficientes para bni-Lair la 
| n de la justicia. 
i-bservarnoa qne en esta, diva-
m\ bmilas olvidddn describir ni 
ilagon isla. 
AfPAiREIGE EiN EuSCENA 
•RICARDO G A O N A : : : 
día H del corriente, ; i cosa de 
odio de l a noclie, l legó a . la fon-
<íl̂ i (,iuviolicsa» un viajero inore-
BB ooloir criollo, reguilar estatura, 
;LI1O, con traije gris claro con t ra-
i, sniiilrero <le paja y znpatos de 
con puntas de cbairol. 
r m é u lilegado pidió de cenar y 
<le inscn-Lbirse en <\\ l ib ro de l a 
con ol nombre de Ricardo Gao-
comea-ciante, y mientras llenaba 
ístóinagio habló breves palail)ras 
«A dfnietíío a pi-opósLío de su ape-
v relación que éste t e n í a con oí 
torero mejicano. Ricardo dijo 
m beuinuino del conocido dies-
Fque con él baibía toreado algu-
veces; iparo que convencido de 
toros no daban m á s que dis-
¡86 decidió dedicarse aJ co-
h cpie era, una pi^ l^s ión muy 
Pva y qiuie «• lo daba m u y Wu\n. 
mhh llegó a Sos jwstires yo, in-
lll;'bi;i. Venido a Santander 
"egiocios y que ¡venisaba rc-
a Méjico en cuainto bis ter-
nase. 
^ s .so Jovanb-, de la mesa y 
Iv'ó a, aparecer por h i fonda 
J "' 'll'a siguicute, cu que m a . n i -
¡ ilJ dueño que pei-uvuniecoría, en 
quiare Idlus o um mes, 
venía, .otro bennan.. que te-
BUbiw, bospedado en el I ^ t e l 
S^ntail. 
Pasar a su b a M t a d ó n Ricardo 
, letrero .•oNir;u|,) ,tl,is (,0 la 
F®1 fíU0 se a d w i ü a a los via-
buiiau que pagar por ade-
PCÍ<J. 
1,1,1 •lll''va,l1a,il c(m,.sigo c q u i -
m t * -esto está m u y b i e n . Yo 
usted lodos (las d ías . 
'^•f"<-to. R i c a r d o l a 
^ ? " I ¡ " " ' " a ¿os d ías l:> y \X 
k A WmLV. I ' R R K O N I A J J -
I H I ) JJE. R I C A R D O : • • 
"Jaona—icointo y a l ieinios d l -
Ik,,.^',1' 0:1 ,',)n,la " ' « t G.rd^.bi'vva» 
*> coiuerciaute encarifiado 
l ^ ^ o c i o s y (|Ul. i,,., ., 
L en ^ ' • i n u i o b r e w . Pero a l 
^ ^cai lHra, la, p e r s o n a l i d a d de 
^'W " ' ^ ' " ' - ' • • i l ' ^ y c , H p o r -
'S,,'1;' " " l I nu.yor.donLo de 
L a u d a d a s . 
k . ; ^ 0 ^ ' ' ' s^ presenh". en la 
K ' P'^locaoLoniCs que H soñor 
1 " 0,1 ^ ^ de HupaJa-
Puru su bu<jUe> JJ^,,^,,, 
«Cr is tóba i l» , d e l a i g r a n C o m p a ñ í a 
SL i i gapo f í re . L i i n i t e d . y .que es taba 
p a r a l l e g a r a este p u e r t o de u n m o -
m-ento a o t r o , c u a t r o c a m a r e r a s , a 
sbv posi ihle n o m i u y f e a s de c a r a , a 
l a s q^ie a lbonar ía in «todos l os meses l a 
c a n t i d a d de 75 d u r o s , p r o p i n a s 
aipaj-te. 
iSiemipire e n c a l i d a d de m a y o r d o m o 
d e l <d:iñ,stóba,b>, f u é a v a r i o s es tab le -
c i m i c n t a s a, üiaicer i m p o i - t a n t e s c o m -
p r a s ¡pa ra e l b u q u e , s i e n d o n u a de 
í p r i n c i p a l e s l a r e a l i z a d a e n l a 
t i e n d a de u i l t i ramia r inos «La G l o r i a » , 
p r o p i e d a d d e Eniseibio R n i z , es tab le -
c i d a en l a oaílle d e Seg i sma indo M o -
ro t . Pa i r a q u e l o s b'ctoires t e n g a n u n a 
idiea a iprox i ina ida. (le l a s neces idades 
d . 1 ilnuqnio de R i r a r n l o , da.iiHus a ©011-
t i i n u i c i ó n u n de.ta.lile- d e l i>edido que 
i l evó a e fec to iei i d i e b a t i e n d a : 
Tresc iento . s k i l o s <ie ca fé • m o l i d o , 
s e i s c i e n t a s t loe un as de b u e v o s , doce 
sacíis de ainroz, o c b o de p a t a t a s , dos 
falndos <le bar.a;!a.o. c u a t r o sairos (le 
az.ú'Car, se i s cajas <ie j a b ó n , n u e v e 
í d e m de ¡pastas p a r a soipa, doce l a t a s 
de l i u m t í ' c a ; mina, c a j a de a c e i b ' r e f i -
n a d o , se i s í d e m , de lecibe ean^án isada , 
u n s a c o de gaJ'lKanyo.s, se is de b a r i na 
y se is jíuiiKiaies. 
C o m o se v e , e n eil <iC.rist('>kiib) n o 
Sie p r l va ibam d e n a d a . 
E l t o t a l de ,1a no ta , á m p o r k i b a o c b " 
m i l t r e i n t a y n u e v e pesetas . 
U n a . v e z b e c b a H s u m a , R i c a r d o 
&a]dna pregunte» a l s e ñ o r R»uiz q u é 
c o n d i c i o n e s t e n i a p a r a l os m a y o r d o -
m o s d e Jos acabos*) , c o n t e s t a n d o es-
t e q u e l a c o s t u m b r e e r a p a g a r des-
p u é s de h a c e r el p e d i d o y después 
l l e v a r das meircain ' - ías a l m u e l l ' . 
R i ca i r do ibab^a <lado u n gol ipe en 
failiso, peiv. s i n i n m u t ' i r s í Ordenó q u e 
ee le ^ r e p a i r a ^ n y q u e e n t a n t o l l e -
g a b a el <(Crist<Vba.l» é l i r í a a l a Casa 
c a n s i g n a t a r i a a b u s c a r eJ d i n e r o . 
L . \ H I S T O R I A D E IJAS 
C i A M A R l E R A S : : : : : 
IEI ( r e d a m o q i i e l i a b í a becJio al se-
ñ o r i P e r n í a e n su; c s t a b l e c i n d e i ü o e r a 
c o m o \ p a r a q)eirdier l a c a b e z a t o d a s 
l a s j ó v e n e s qiue se c r e y e s e n a p t a s p a -
l a Ibacer u n v i a j e a U l t r a m a r e n ca -
l i d a d d e cama ie .nus . A s í q u e n a d a t ie-
n e de e x t r a ñ o q u e a t r a í d a « p o r e l es-
l ^ j u e l o de Jos 75 d u r o s m e n s u a l e s y 
m a n t e n i d a s i Jegasen , u n a ( r a s o t r a , 
M a r í a ¡Pérez Q u i n t a n a , DoJotros F e r -
n á n d e z G u t i é r r e z , Eiula ' l ia Rod r í - i u ' / . 
M i l l á n y L u i s a P i n t a d o , q u i e n e s , 
desde l u e g o , q u e d a r o n a p u n t a d a s en 
e l lübro v e r d e p a r a c u a n d o el «Cr i s -
t ó b a l » h i c i e r e btt m a r c t v i l l o s a a p a r i -
c i ó n , e n n u e s t r a s a g ^ u S 
A d e m á s , v p i r a qu. í t as c a m a r . ' r a s 
f u e s e n t o d o lo í e ' i c e s q u ^ di lu 'an ser 
a s u e d a d . Hic i r d o ( a - n a les o f e r í a 
su m a n o s i quer ía .n ca.wir.se c o n él 
en el tiM-miiH) de t r e s <lías. 
E n boa io r de l a s j ó v e n e s q u e beui.os 
m e n c i o n a i l o , d e b e m o s d e c i r q u e n i n -
g u n a - a c e p t ó los e s i x m s a k s c o n e l 
nia;yoi r ( lorno d^ l «Cristóba . i». S e oon -
for ina/bain r o n l a p l a z a íiG 75 duíTóS, 
e s p e r a n d o q u e d i m a t r i n n o n i o Üega«Q 
a su d e b i d o t i .emlpo. 
D<e este sensato pa rece r n o f u é o t r a 
joven, r u y o n o m b r e no Jia.ce a.l ca,.-o, 
,la (p ie . r e d u c i d a p ó r l as a m c r o s a s 
pa.la/bra.s de G a o n a , comenz i i en el 
neto a r o u l V c r i m i a r s e su t r a j ' dv U'i-
v.ia p a r a , icodit raor ma t rimoii.io ron .1 
iniaiyoirdomo e.n el d ía . de a y e r . 
E i id i re tan to q u e Jilegadia e l «C r i s t ó -
bail» y l ia b o r a <le)l enJare n i a ' l r i m o -
n i a l , R i c a r d o e o i n t i n u ó ha r i e i ndo e o m -
p r a s de m a y o r o m e n o r imip.or.ta.ncia 
e n a l i g ó n o s es t i i j l dec i i u i on tos «le la 
ca /p i t a l , t a l e s c o m o «psen.ta y c u a t r o 
c e p ü l o s . tjocc p i luni . - ros y d o s d e s a r a -
ñaMbu-as, q u e iniip.ort.aba.n e n j u n t o 
r n a i r o e l e n t a s ocíhenita y cuait.ro pesó-
l a s c o n <'uair.Mila y c u a t r o c ú i t i i u o s , 
en casa de loa «cnorfes! l 1b ie rna y jFér-
nánd'.-z.; 
Coffi t o d o este l í o de cormpras, c o m -
p r o m i s o s y a r r e g l o de ivapeles e s t u v o 
R i i c a r d o G a o n a , e l fa i lso m a y o r d o m o 
marítiniK), q u e d i ó o i d g e n a l os co-
m e n t a r i o s dfel día. d e a y e r e n S a n -
t a n d e r . 
R i c a r d o b a s t a a n t e a y e r , e n que l l e -
v ó a l a s c a í n a r e r a s a a r r e g l a r l a s e l 
p a s a p o r t e h a s t a l a casa C o n s i g n a t a -
r i a de l os señores h i j o s de A n g e l 
P é r e z y C o m p a ñ í a , d ¡ r i é n d o l a s q u e 
l e e s p e r a s e n e n e l p o r t a l e n t a n t o 
q u e é l s o l u c i o n a b a e l a s u n t o e n l a s 
o f i c i n a s , p a r a lo c u a l l a s p i d i ó , y ob -
t u v o de e l l as , n o v e n t a y d o ¡ i pese tas . 
R i c a r d o G a o n a c o n t i n u ó h a c i e n d o 
de l a s s u y a s y p u e s t o y a e n e l p l a n 
d e c a s a r s e , a n t e a y e r f u é a l a i g l e s i a 
de Ja C o m p a ñ í a a i n d i c a r a l señor 
p á r r o c o que a l a s seis de l a m a ñ a n a 
es tuv iese d i s p u e s t o p a r a c e l e b r a r l a 
c e r e m o n i a y después a l p u n t o de co-
ches a e n c a r g a r c u a t r o e a r r u a j e s p a -
r a que a l a s s ie te y m e d i a de l a m a -
ñ a ñ a , s i n f a l t a , e s t u v i e r a n en él 
p o r t a l de l a f o n d a « L a Cordobesa» a 
r e c o g e r a l o s i n v i t a d o s . 
C O M i P U f l S T A Y S I N N O V I O 
N o v a m o s a e n t r a r e n d e t a l l e s de 
Jo q u e o c u r r í a e n casa de l a n o v i a 
a l a s eáheo de Ja m a ñ a n a de a y e r . 
T o d o e l m u n d o sabe l o que o c u r r e 
e n estos casos y p o r eso l i a c e m o s 
m e r c e d ' d e t a n c o n o c i d a i n f o r m a c i ó n . 
Só lo d i r e m o s qme e n t r e l a s a m i g a s 
de Ja f u t u r a d e s p o s a d a , i n v i t a d a s a 
l a c e r e m o n i a n u p c i a l , se e n c o n t r a b a 
u n a j o v e n de d i ez y n u e v e a ñ o s de 
e d a d , J i e r m a n a de o t r a a q u i e n R i -
e a r d o G a o n a , o c o m o se l l a m e , s i -
g u i e n d o su t á c t i c a e n a m o r a d i z a , h a -
b í a p e d i d o su una no e l d í a a n t e r i o r , 
n o v i é n d o s e cor res ipo ind ido. 
S i d e c i m o s que a l d a r Jas seis de 
l a m a ñ a n a s i n JJegar e l n o v i o , t a n o -
v i a y los i n v i t a d o s se escannaron al-
g o , . m e n i i r í a m o s ; e n . aque l la , casa 
r e i n a l i a la, mas rmni|deta I V l i r i d a d y 
n a d i e p e d í a l i j a r s e e n b u r a m á s b 
m e n o s . 
D i e r o n l a s . s e i s y i n e d i a , y l a s sie-
t e , y l a s siete y m e d i a , y al s o n a r 
l a s o d i o c a y ó e n Ja casa R i c a r d o 
G a o n a , d i s p u e s t o a l l e v a r s e a l ' a l t a r 
a s u p r o m e t i d a ; p e r o d á n d o s e c u e n -
ta de q u e e n t r e las a m i g a s de su f u -
t u r a se baJiMba l a q u e p u d o ser s u 
c u ñ a d a , es d e c i r . Ja jpveín (pie c i t a -
mios a r r i l i a , la i n v i t ó a p a s a r a, u n a 
b a b i t a c i ó n i m n e d i a l a d o n d e b a b i a 
u n e n f e r m a para qúü la e n t r e t u v i e s e 
b j c v e ¿ m i n u t o s . A l s a l i r d e l c u a r t o 
l a j o v e n a l u d i d a , R i c a r d o J iab ía des-
a p a r e c i d o de Ja casa , y c o m o m o s -
t r a s e s u e x t r a ñ e z a a n t e l a n o v i a y 
s u f a m i l i a , és tas l a d i j e r o n que e l 
n o v i o h a b í a m a r o h a d o e n u n m o m e n -
t o a l a i g l e s i a l l e v a n d o Jas s o r t i j a s 
p a r a l a s a r r a s , que le b a b í a p r e s t a -
d o e l q u e i b a a ser su b e r m a no po -
l í t i c o . 
Y d i e r o n l a s ocho y m e d i a , y las 
n u e v e , y l a s d iez , y R i c a r d o se b a -
b í a e v a p o r a d o p a r a s i e m p r e . L a no-
v i a , c o m o e n r e a l i d a d aún n o l e 
J i a b r í a t o m a d o c a r i ñ o , es de s u p o n e r 
q u e se q u i t a s e el t r a j e de d e s p o s a d a 
y q u e se v i s t i e r a el do t o d o s los 
d í a s . 
L A M A D R U G A D A D E G A O N A 
Y'a es b i e n s a b i d o q u e e n v í s p e r a 
d e b o d a se dderaue m a l , p o r lo que 
a n a d i e p u e d e e x t r a ñ a r que R i c a r d o 
G a o n a p a s a r a l a noebe desve lado , 
e s p e r a n d o con a n s i a la l l e g a d a de l 
a m a n e c e r . 
A n t e s de l a s seis de la m a ñ a n a y a 
estaba, en pie este h o n u b r e d e n n ó m e -
t r o p a r a p r e p a r a r t o d o lo c o r r e s p o n -
d i e n t e a la e e r e m o n i a , qiue nu b a b i a 
de t e n e r l u g a r m i n e a . 
Corno m e d i d a p r e v e n t i v a l l a m ó a 
l a c r i a d a de Nla f o n d a y Ja d i j o : 
— A p r e c i a b l e f á m u i l a : n o sé sí es-
t a r á u s t e d e n t e r a d a de que m e n u p * 
c i a l e o d e n t r o de f u g a c e s m i n u t o s . . . 
— Y o , l a verdad, c o m o es tá u n a a ! 
qUiebacer de l a casa . . . 
— P u e s c o m o l a i ba d i c i e n d o , es tas 
cosas o se h a c e n b i e n o n o se h a c e n . 
Y e o m o y o q u i e r o Jvacer las c o m o 
D i o s manda, p r e p á r a t e d iez y seis 
cb o col a tes p a r a l os i n v i t a d o s v d é j a -
m e e l i m p e r m e a b l e de t u a m o , p o r -
q u e e s t á l l o v i e n d o a m a r e s y t e n g o 
q u e s a l i r u n o s m o m e n t o s . 
L a c r i a d a , q u e i g n o r a b a q u é c lase 
de p á j a r o t e n í a e n Ja f o n d a , q u e d ó 
de a c u e r d o e n l o de l os choco la tes 
y l e e n t r e g ó e l i m p e r m e a b l e . 
R i c a r d o G a o n a , desde Ja ca l l e de 
C á d i z , d o n d e es tá e s t a b l e c i d a l a ac re -
d i t a b a f o n d a « L a CordoPesa» , m a r -
c h ó a l a e s t a c i ó n de B i l b a o p a r a e n -
t e r a r s e , s i n d u d a , de l a s s a l i d a s de 
l o s t r e n e s y e l e g i r l a q u e m á s l e 
c o n v i n i e s e p a r a d e s a p a r e c e r de l a 
c i u d a d s i n d a r c u e n t a de s u f u g a a 
l a P o l i c í a . 
E n a q u e l l o s m o m e n t o s — s e r i a n p r ó -
x i m a m e n t e l a s s ie te m e n o s c u a r t o — 
l l e g a b a p o r a l l í d o n ETusebio R u i z , 
e l c o m e r c i a n t e de Ja calle de Segis-
m u n d o M o r e t , d o n d e R i c a r d o J iab ía 
h e c h o l a n o t a d e p e d i d o p a r a e l 
« C r i s t ó b a l » , v e r d a d e r o I n i q u e - f a n t a s -
m a , que n a v e g a b a desde b a c í a va-
r i o s d í a s e n Ja f r i g o r í f i c a i m a g i n a -
c i ó n d e l i n t r é p i d o m a y o í d o m o . 
L a l l e g a d a a l l í d e l s e ñ o r R u i z n o 
b a h í a s i d o h e c h a a h u m o s de p a j a s . 
.Pensando m u y o u e r d a m e n t e e n que 
R i c a r d o n o e r a m a y o r d o m o m á s q u e 
de ipega, se( ¡habtía l e v a n t a d o m u y 
de m a ñ a n a p a r a v e r s i e r a c i e r t o 
l o d e l «Cr i s t óba l» . 
E l s e ñ o r R u i z r e c o r r i ó l o s m u e l l e s , 
y c o m o n o v i e r a a l b a r c o p o r n i n g u -
n a p a r t e , se e n c a m i n ó h a c i a Ja es ta-
c i ó n de B i l b a o d a n d o u n paseo , - y a 
c o n v e n c i d o p l e n a m e n t e de que s i n o 
h u b i e r a a n d a d o l i s t o Je l i a b r í a n r o -
b a d o o c h o m i l t r e i n t a y n u e v e pese-
tas. ; 
Q u i s o l a c a s u a l i d a d que se e n c o n -
t r a s e con R i c a r d o G a o n a y , a p r o v e -
(Ohaftído l a o c a s i ó n , le d e t u v o y l e 
h a b l ó d e l b a r c o . 
E l (¡ fresco» m i r ó s u reJo j , v i ó que 
e r a n l a s . s i e t e m e n o s c i n c o y Je d i j o , 
r e f i r i é n d o s e a l «Cr i s tóba l» : 
— A l a s s ie te e n p u n t o e n t r a r á e n 
b a h í a . A h o r a v o y a casa de m i n o -
v i a p a r a c a s a r m e c o n e l l a y a l a s 
ocho e n p u n t o i r é a Ja casa C o n s i g -
n a t a r i a a r e c o g e r el d i n e r o p a r a 
p a g a r J e a u s t e d su f a c t u r a . E l p e d i -
d o m e l e m a n d a r á u s t e d por la m a -
ñ a n a a J)ordo. 
N o b a y para , qué d e e i r q u e l a s sos-
p e c h a s que a b r i g a b a e l s e ñ o r R u i z 
se h i c i e r o n de l t o d o p a l p a b l e s y qu0 
se c o n v e n c i ó de m a n e r a a b s o l u t a de 
q u e se t r a t a b a de h a b e r l e e n g a ñ a d o . 
R i c a r d o G a o n a d e s a p a r e c i ó p o r l a 
a v e n i d a de A l f o n s o X I 1 1 , y , c o m o y a 
l i e m o s d i c h o a n t e s , a. Jas ocho e n 
p u n t o se p r e s e n t a b a en casa de la. 
n o v i a a r e c o g e r Jas dos s o r t i j a s de 
s u c u ñ a d o "y JJevarse. de paso , u n 
p a r a g u a s p a r a q u e , con el iimper-
mieable, lo r e s g u a r d a s e de la l l u v i a . 
Y a q u f t e r m i n a Ja v e r í d i c a h i s t o -
r i a de l m a y o r d o m o del « ( ' . r i s tóbab i . 
q u e t u v o u n a c V u d i n u a r i ó n de La c u a l 
y a n o f ué él p r o t a g o n i s t a . 
. L a g e n t e que fte h a b í a a r r e m o l i n a -
do f r e n t e a.l p o r t a l de la n o v i a , a l 
t e n e r c o n o c i m i e n t o de Ja b o d a f r u s -
t r a d a y a l o i r t o c a r a u n o s m i i s i c o a 
c a l l . ' j e r o s Jas m á s escog idas p iezas 
de su r e p e r t o r i o p a r a a n i j n a r a q u e -
l l o , v i ó p a s a r , c u a n d o v e n í a n de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C ó r i e o s , a dos 
n n i j e r e s r u b i a s , de l as c u a l e s t o m ó 
a u n a p o r l a n o v i a . 
C o n este m o t i v o . Jas r n u j e i e s fue -
r o n s e g u i d a s ipor Jos c h i q u i l l o s y p a r 
a l g u n a s p e r s o n a s m a y o r e s p o r l a s 
c a l l e s de R u a J a s a l y E n g e n t o G u t i é -
n e z , h a s t a q u e se v i e r o n o b l i g a d a » 
a m e t e r s e e n l a C e n t r a l de T e l é g r a -
f o s p a r a n o l l a m a r Ja a t e n c i ó n de 
Jos t r a n s e ú n t e s . 
E n Ja ca l le d e l A r c i l l e r o se r e u n i ó 
u n e n o r m e g e n t í o , (pie no se q u i t ó 
de a l l í b a s t a que u n coche f u é a b u s -
c a r a l a s p e r s e g u i d a s , q u i e n e s de es-
t e m o d o se l i b r a r o n de l a p e r s e c u -
c i ó n de q u e e r a n o l q é t o . 
C o m o d e t a l l e c u r i o s o c o n s i g n a r e -
m o s q u e dos de l a s c a m a r e r a s c o m -
p r o m e t i d a s a e m b a r c a r a y e r e n e l 
«Cr i s tóba l» se d e s p i d i e r o n de l a s c a -
sas d o n d e s e r v í a n , b a b i é n d o s e q u e -
d a d o , p o r t a n t o , s i n l a c o l o c a c i ó n 
q u e d e s e m p e ñ a b a ] i . 
O t r a de e l l a s e n v i ó a s u m a d r e t o -
d o s sus a h o r r o s — . u n a s c i e n t o v e i n t i -
c i n c o pese tas—, a n u i n c i á n d o l a q u e a 
l a v u e l t a d e l v i a j e l a e n v i a r í a m á s 
d i n e r o , pues ' e s t a b a c o l o c a d a desde 
a y e r e n u n b u q u e de 25.000 t o n e l a -
d a s , d e d i c a d o a l t u r i s m o . 
Y A l Q U I T E R M I N A E L 
i S A I N E T E . . . : : : 
N o s a b e m o s q u é p e n s a r de este c a -
so de f r e s c u r a o de i n c o n s c i e n c i a . 
¿Qué p r e t e n d í a G a o n a c o n la.s a v e n -
t w a i a <jue d e j a m o s e x p u e s t a s ? A p o -
d e r a r s e de cosas q u e n o p o d í a l l e v a r 
c o n s i g o n i t r a n s p o r t a r i s i n o r i g i n a r 
s o s p e c h a s pai rece pue t r i l . JLo p r o b a b l e 
es qjue se t r a t e d e u n t e n o r i o c o m -
p l e l a m o n t e m o d e r n i s t a q u e , c r e á n d o -
se u n a i l u s o r i a i >os i c i án s o c i a l , ae 
c r e í a e n e l caso d é f a v o r e c e r a t o d o s 
Dos ique e n c o n t r a i b a en s u c a m i n o , 
d e j a n d o s u s m a y o r e s m e r c e d e s p a r a 
l a m u j e r , m e n o s e x p u e s t a y m á s f á -
c i l d e h u r l a r q u e e l h o m b r e . 
S e t r a t a , p u e s , de u n L a n d r ú s i n 
b o m i l l o , c a p a z de l o s m a y o r e s a t r e -
v i m i e n t o s y l a s anas a r r i e s g a d a s e m -
présais m i e n t r a s n o l l e g a e l m o m e n t o 
de e jeontanf las. x 
E n es te p u n t o se s i e n t e s i n va í lo r , 
ise da, e u m t a de Jas g r a v e s r e s p o n s a -
b i l i d a d e s e n q u e i n c u r r e y e l p e r s o -
na.je se o o n v i e r t e e n u n r a t e r o v u l -
g a r q u e h u y e c o n u.nns pese tas , u n 
j m p e r m e a h l e y u n p a r a g u a s . 
A n u e s t r o j u i c i o n o e s t a r í a de m á s 
q u e le cog iese Ja i P o l i c í a ; p e r o c rée-
nnos q u e e n s u capt u r a u n a.l "tenista 
b a r i a , .me jo r p a p e j . 
E s c u e s t i ó n d e U n a s d u e h a s , de 
u n o s v e r g a j a z o s y de u n e n c i e r r o de 
d o s a í i o s . A l caibo d e és tos , s e g u r a -
m e n t e Ja i m a g i n a c i ó n , h o y c a l e n t u -
i r i e n t a , d e R i c a r d o G a o n a , e n t r a r í a 
e n u n p e r í o d o s e d a n t e y d i s c u n r i r í a 
sob re p o c o m á s o m e n o s c o m o l a s 
del j -esto de l os l i o m b r e s de s u c o n -
d i c i ó n , (pie. n o p i e n s a n e n harc ios d e 
amaiyor .t.aimaiño q u e e l c o r r i e n t e , n i 
en sue ldos d e j e f e s d e o f i c i n a s paa*a 
e a m a r e r a s . n i e n c a s a r s e a l o s t r e s 
GUOS de i c l a c i o i t ó a . 
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C r ó n i c a s c o r t a s . 
L a n u e v a f i s o n o m í a d e 
B i l b a o . 
J'Sc t ra ta de f in idar a q u í la Liga 
dr Aímiigos dol Bilba.o Viejo. 
lisies amigos no aiuiah tan s61(. 
tmae calles ¡ ingos tas , n i unas casa' 
VctUiStas, ni unos rincones llenos d( 
v e r d í n , sino ©I e sp í r i t u del Hilliai 
fámiliai- q.ue todav ía perdura en al 
oimas piedras tteí casco viejo de 
yUla. 
V;i se fué, para siiMiiiprc, d Bilba< 
de la «tasiita de p l a t a » , el Bii&ao d 
los comerciantes cerempuiosos, qu> 
tcníjin una tiendecita de lanas, di 
especias ó do l ence r í a , que viaj;iliai 
por Europa, trayendo gustos Hnpí 
qne ilvan fin los d ías de ñe s t a a Sar 
A n t ó n , y que en los largos invierno: 
ée resguardaban del «siriinivi» en e 
fondo del café de Ma/tossi, habland' 
de «negosios», de l a pr imera guern 
carl is ta , de los barcos qué lian llegá 
<lo Ingla terra , de las noticias qu' 
t raen los gacetas de Madr id . 
Se fué para siempre aquel Bilba1 
írp • aboira evoeamioa al o í r una mai 
i-lia de tamboriles, cuando va h 
Di in i t ac ión a Santiago o ol Ayunta 
miento a San An tón , o cuando ni 
í inciann, l ino y Gorreoto, nos habla 
entre los espejos vetustos del Caf 
Suizo, de las antiguas fajnil ias y d 
las antiguas costmnibres de aquel l 
. • • i . ' .•.•,!,(>/» y laboriosa, que e s t án 
do abierta al mar, era, sin emibarg( 
•tan genuina de color y de gracia. 
U n nuevo Bilbao ha crecido-al otr-
Jado del Ne rv ión , ante el asombr' 
de las m o n t a ñ a s Verdes; el v ia jer 
«pie c ruzó de n i ñ o el Océano y qu 
vuelve a su t i e r ra nata l d e s p u é s d' 
cuarenta a ñ o s de ausencia, se en 
c e n t r a r á que una nueva ciudad h; 
crecido sobre las laderas verdes don-
de él co r r i ó de chico. 
Al p r inc ip io , n inguna memoria de1 
tiempo viejo e n c o n t r a r á en las calle.' 
de apariencia yankee. Nada le re-
c o r d a r á el Bi lbao de aire h o l a n d é s 
de soportales>v calles estrechas. 
Pero pronto o b s e r v a r á que la nue 
va ciudad tiene, romo la vieja , u r 
ambiente que le da gravedad y <' 
t inc ión : u n cielo bajo, una r ía lien? 
do embarcaciones, una niebla qm 
vela los contornos y hace suave le 
luz. 
E n c o n t r a r á que nada fuudamen 
t a l ha var iado; ú n i c a m e n t e ha crecí 
do y se ha dilatado l a v i l l a comer 
cial." 
Ha ensanchado sus calles y ha en 
canchado t a m b i é n — e s t o es inevita-
ble—el cr i ter io y la .capacidad di 
sentimiento universal de sus mora 
dores. Aunque el e sp í r i t u sea el mis 
mo, esa nueva f isonomía delata ei 
Bi lbao nuevas preocupaciones y nue 
vos pensamientos. 
Un nuevo bar r io es siempre uní-
nueva sensibilidad. 
J U A N I Z Q U I E I W O 
Bilbao, septiembre, 22. 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n L l a n e s . 
UfNA BODA 
Gon el indiisoluble ía/To del ma.tri-
D MÍO S3 un ie ron dos j ó v e n e s y dis 
t i n g u i d ó s llamisoos!i k i bolla, seftoíritp 
M u ía íde los Dolores de la Pueñ© 
Gallado y don Eusebio dol Cueto S á n 
l i . . / . • / . . ^peiíteííeicianfÉe «al icomercio de 
MSéj.ico, donde gozia de giran presti-
B M i . 
V Inc Covadonga el (lugar elegido 
jwwa santiftear «sus amones, a los 
•pi'-s do Ja ndlagirosa «iSa.ntinja»» que 
se cobija en la gruit-a faiinosa. 
Actúa/ron de padrinos don FermiiU-
do Piontigo y l á useñorita .Alaría So-
ninid.c. fii-inando eT .acta, coipio tes-
tigos, don J o s é V'illániueva y don Ra-
liKhii G a r c í a . 
ÉffbQ heannotso "saint/uario, t an rioi 
en lugares históriooB y ipintoreseos, 
v is i tado por perogrinos y cxcuirsionis 
íaci .del muindo entero, se vió en este 
«lía, unáis conicurrid'O '\ nv Gil ramisto mo 
i i \o que hoy r e s e ñ a m o s , a cuyo acte 
asistieron S e ñ o r a s M a r í a Luisa de la 
V. de Dláno y d o ñ a Seguinda P. de 
í^o nt igo; s eño r it as 'Iruad al upe ' de • di 
Vega, M a r í a Ampiudiá , M a r í a Vil lar* 
Covadonga y 'Carmen V i l l a , • Beatriz 
j&j im) , iSoiledad y Ramona del Cueto, 
Cél ia M a r t í n e z , M a r í a Julia. Riostra, 
U e r i n i n i a Cuanda y L a ú r a Muñoz , y 
los s e ñ o r e s don 'Miguel L i a no, don 
Pernando Pantign, don Andi-és - Ba -
r r o , don José Vi l lanueva . don Juan 
Larreteche, don Antonio de la Fuente, 
don Gallo Mar t í nez , ddn José Gonzá-
lez, don Avel íno Pando, don E^lSObÜo 
Ruga reía, don M;iiiu. l GutiéiTez, don 
José Lójjez Véga, don José Ingua.n-
zo. don José y don R a m ó n Garc í a , 
don Adolfo Bedoya., don Firaneisco 
González , don C é s a r Aguiar y el d i -
rector de «El Puoib'lo», don Dominga 
Cu nuda. 
Los nuevos esposos—.a los cuales 
d " a m o s una eterna l u n a de mkfl— 
sal ieron (paira. Barcelona, a pasar una 
temporada, y en Ibrevé se traslada-
i i'! a la i l lepúbl ica mejicana, donde, 
r s t a h l e r e r á n . su residencia. 
Una vez tenniiuada la Ce.rerniin.ia 
religiosa, pasarom los invitados al 
(plegante H,oí.el Pelayo, donde se les 
s i r v i ó un exquisito almuerzo, brinda n-
Q Ja hora «del C h a m p a ñ a , por la 
í i'i '. idad de los jóvenes contraventes. 
E L r O R H E S P O N S A l . 
U n R e a l d e c r e t o . 
P a r a c o n s t r u i r u n a 
A d u a n a e n S a n t a n d e r 
L a «Gaceta» de hoy publica un 
leal decreto, que dice a s í : 
Art ículo 1.° Con arreglo al a r l í cu -
0 22, míniiero O." do la ley de-Presu-
•uestos. proniiulgail;! en 3Q «le j u n ú 
le 1892; y con ap l i cac ión eNclusiv-: 
1 lá consliruri.ai'in o en su caso ;id-
íñisipión «le un edificio pai 'á las olí 
iiiiüs y ilepi udencias de la A d ü a n s 
'e -Sauta líder, se establece desde l , 
!e nnvíemihr' ' p róx imo , y con é ^ r á o 
er t rans i to r io , un a r ln t r io SQOré lai 
iiei-caiicías pnn'cdentcs del Exta'an-
•u-o y provincias y posesiones espa-
lólas que se despachen por aquella 
\duana. 
Art . 2.° E¡ 4 'rhiilrio se c o b r a r á ' 
nzi'm de diez c é n t i m o s por regla ge-
eraJ. 
1 El miinistro de Hacienda, {weviQ 
ifiorme de la Junta de cobranza y 
d m i n i s t r a c i ó n que luego se mencio 
a r á , e x p r e s a r á y e n u m e r a r á , la ; 
l e r c a n c í a s que hayan de abonar e 
rbil.rio solamente a r a z ó n de einc< 
4ntiimos. 
En ambos casos, el a lleudo se re 
u.lará por bulto o unidad arance 
i r i a . 
Ant. 3.° La exacc ión del a rb i t r io 
í l i m i t a r á a la sumo necesaiia pa-
i la c o n s t r u c c i ó n o a i lquis ic ión d' 
• nueva Aduana y al t iempo indis 
-•nsable para completar su importe: 
saindo, por lo tanto, una vez cu-
'erto és te . 
r>os a r t í c u l o s 4.° y 5.° se reifieren a 
l forma de cobranz-a deJ impuesto, 
nial a l a de los derechos arancela-
os y al con.-umo para adqu i r i r te-
reno o edificio adecuados y í i jaudr 
egilas para l a cons t rucc ión de éstt 
n̂ su caso. 
J u n t a P a t r i ó t i c a M o n -
t a ñ e s a . 
Ayer se r e u n i ó en l a A lca ld í a le 
unta P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a bajo la 
vresidencia del s e ñ o r Ló)>ez-Dóriga, 
on asistencia de los s eño re s Abar-
ca, Payno, Ruiz, Gómez (don Seve-
iano). Mata y Soler. 
Es l e í d a y aprobada el acta de Ja 
es ión anterior. 
A l a consulta acordada elevar poi 
\ Junta a los m é d i c o s de los bata 
ones de Valencia y A n d a l u c í a so-
•re la conveniencia de adqur i r tien 
as-blolspitaleís p 0 & las campamen-
)S, contestan dichos s e ñ o r e s que, 
uncrue indiscutiblemente resuelve! 
lujltitud de incanvanien.tes y moles 
ÍIS para los soldados heridos o en 
-rmos, no creen ipráictica la a i lqui 
x i ó n de ellas, dada la conslant ' 
lovi l idad de los batallones y la ca 
é n c i a de medios de t ranporte . 
Se acuerda que el p róx imo dojnin 
0 se traslade l a .Tunta a San ' toñ; 
on objeto de hacer el reparto de 
einte pesetas a cada soldado del 
>atallón de Andrilucía. con destino i 
Vfrica, y ol lunes siguiente efectuai 
1 reparto de igual sumía a los de1 
•alallón de Valencia. 
Se t r a t ó taimbién de la organiza 
ión que ha de hacerse para la des-
dedida <le las tropas que embarca 
•án el d í a 20 en nuestro ipuérto 
' c o r d á n d o s o , en pr incipio , algunos 
letalles que se h a r á n ]nVblici>s opor 
unamente. 
Y no habiendo nuis asuntos en 1» 
vrden del d í a , se l e v a n t ó l a sesión. 
» • • 
l í a b i e n d o a.cordado esf.a Junta ob 
equiar a las famUia.s de los sópla-
los de bis quintas de 1921 y 1020 cor 
m ((Albiini-recuerdo del b a t a l l ó n d. 
/olencia. en c a m p a ñ a " , se hace sa 
ver a las fami l ias del cupo de lítóf 
aie, desde el p róx imo domingo, d( 
los do la tardo en adelante, ].>uedei 
•ecoger un ejemplar de dicha nubli 
•ación en l a s e c r e t a r í a del Circuir 
Mercanti l . 
A los saldados de la qu in t a d ^ 
'010 les s e r á entregado a su l lcgadr 
i é s t a dentro de unos d í a s . 
Santander. 15 de septiembre 1922 
—.El alcalde-jpreísidenlte, Fernat ídó 
Lñpez-iyórign. 
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U n t o r o d e s m a n d a d o . 
La feliz ocurrencia del dueño 
de un "carrousser. 
LISBOA.—En el vecino jpueblo de 
la Mota, cuando eran conducidos a 
t r a v é s de ciudad para ser embolado? 
dos toros destinados a las corr ida; 
que se deben celebra i- con motivo d< 
las fiestas en bonor de Nuestra Se-
ñ o r a del Buen Viaje, uno de ellof-
se d e s m a n d ó , i n t e rná .ndose en l a fe 
r ía que estaba c o n c u r r i d í s i m a y acó 
metiendo ¡i un í ca r roussé l» que alb 
funcio"aí)a completamente ocupado 
por n i ñ o s . 
! El encargado del «car rousse l» tuvo 
la feliz idea de ponerlo en movi-
miento y a ello se debió que no ocu-
rr iera una gran, ca t á s t ro f e . El an i -
mal c o n t i n u ó su, carrera por el pue-
blo, siendo i n ú t i l e s cuantos esfuerzos 
se h ic ieron para sujetarlo. 
Varias personas resul taron heri-
das y dos caballos muertos. 
, E l toro h u y ó , por ú l t i m o , a campo 
r t r a v i e s a i 
E l m o n a s t e r i o d e E l E s c o r i a l 
t n b r e v e c o m e n z a r á 
s u r e s t a u r a c i ó n . 
M A . D B I L , 15.-.En el pe r iód ico «(A 
B Gw publ ica hoy eil intendente de i a 
Ciaisa iBieaU, iscñor oauide de Ayba;r, 
ara oarta, coiiitostaindo a algunos pe-
i<'dic(vs rpic iba.n dicibo, o c u p á n d o s e 
iél o un n á s t e r ¡o de E l Escorial , que 
ilguii.as de isus -LnVvcda.s c.Mireii judli-
iro de l iundirsc. 
I ic • ' I conde de Aybair que no ha. 
uu.ri'ido na.da. <jue juistifiquo asta 
aniipaiña dé a larma. 
Ees c P r l o que en el invierno de 1919 
>aiyó uma euormie nevada qnc oca 
• iouni (íl bundimicinlo de la iglesia 
ÜeH cercano ipueblo de (¡uadarrann.a y 
la/uisó en el inoniasteauo des||>erfectos; 
êTO es cieinto que se airreglaron los 
-Iragcs -de ¡la cubierta, s i n que en 
niviemus «anees¡vos se hayan roenu-
iccido i as goterais. 
Dice t-amibi-én q w la, Intondoncia 
'•3 -la dasa Real co-menzairá en l ^ v e 
'as trabajos de iv i s taurac ión de bus 
Inituiras, tiraba j o que c o r r e r é a c-ir-
o deO artisia, dion piabriel Pailcincia, 
ue lia. obtenido la. plaza tras reñid i 
>jx)sición. 
P r o c e d i m i e n t o e x p e d i t i v o . 
.16 D E S E P T I E M B R E n» 
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P a s a j e r o s ^ r r o j a d o s 
a l m a r . 
LISBOA.—Ha producido g ran i n -
d i g n a c i ó n las noticias t ransmit idas 
de Hiío laineiiro, s e g ú n las cuales el 
comandainite del vapor al lomán («Ge-
neral Sa.,n M'iurtini) anrojí) al IIKW a 
doce portuguieses que h a t i í a u embar-
cado (ilaiiidcstiinainiientc.. Las otras 
'iiiibaiic-tciones que h a b í a en «.quel 
puerto Jograron calvar a onco, te-
inicuidiisc q\\ñ e'] otro se baya, aibo-
gaido. 
A l l legar el ^Genétrall San M a r t í n » 
a Sa.nt.i»s. -las auticii-idades, que ya 
baibían riM-ibido a.viso dcil KUCCSO, DO-
miaron deGlairaición aü comaindanto, 
maiuil'cstando é s t e que los port.irgue-
ses pe ao^oj 'áran al agua. voJuntrtiriá-
nriente; M á s tarde ¡.se recibió en San-
tos orden de d e t e n c i ó n contaba eíl c i -
tado coniiamdaiit.,'. poEio cil «San Mar-
t ín» íbalbía. pactiido. 
E n Río Jafnefro se ha const ítiuído 
una iiiiin-rosa. (SoMisián', iidesri^Hla 
! ';>r las aui-oridades y peirrona-lidades 
m.á.s salienit-as 'do la. colonia por tú-
gaesa, n-a.na, ex ig i r las debidas a-es-
] on^a.bi.lida.dcs. 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a 
16 SEP 
U n a d i m i s i ó n . 
" E l R e g l o n a l l s t a MttB I , . . 
t a ñ é s " . % V i o l e 
Nuostro '[(articular auiig0 ^ j 
dencio Agu i l e r a nos ooiniii!!1,,''''1-
atenta ca r t a que debido a 
dente de índo le privaida .ha , | ' " t i -
nado l a d¡ireicc¡án <leil « e m a í ^ í f l 
Regioinalista Mon tañés" . ^ 'ifi | 
D e n u e s t r o s c o ^ e s p o n s a í ^ * 
I n f o r m a c i ó n tíe la pr()a 
v í n c l a . 
D E B A R R E D A 
Hace I ¡enupo, y s in <iue sci^,, 
núimaro exiactlo de veces, ttiem^ji 
nuudo l a aitenicióiii del scflqr ^Li ; 
acerca de ibis necesidades d.. ^ 
¿mieblo y que tt>das son de 
ilc urgencia. '''iUa' 
La pa-iniera es l a temiiuacia. u 
a. carre tera que (conduce al (X,lll(,„ 
ario, caso éste que ya os casi v!" 
/onzoso por el tiemipg t r a i i s c U 
lesde su expla.niacion. y que en . J 
/ ierno tiene trozos intraiiisiUii)!^ a 
1,0 ^ las 
el En 
Wínúa 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
El beno para el labrador, una ve? 
eco en el prado, e s t á hecho cuandi 
eva allí varíe s d í a s , dos, por lo me-
aos, d e s p u é s de haber sido acumula 
lo en montoues y haber sufrido niv 
segunda desecac ión ; pero para no;-
tros no es t á con eso concluido, si-
no que empieza l a parte m á s d i i 
á d a . la de la conse rvac ión del he-
no, labor que tiene gran impor tan 
;ia y m á s a q u í , donde por el tiemipc 
leí invierno, no se puede sacar mu-
vbas veces a pacer a las vacas y 
hay que tenerlas a pienso, constitu-
yendo el heno la base del mismo. 
De no conservar el heno en debi-
dóís condiciones se presentan altera-
ciones y fermentaciones en el mis 
"no muiohias veces, que hace iitíposi 
ble sean ut i l izadas para el pienso n ' 
aun para l a cama del ganado, toda 
vez que en el pri ímer caso producen 
trastornos en el aparato digestivo, y 
;n el segundo p r o d u c i é n d o s e ein nui 
dones p ú t r i d a s , crea en los establos 
m a a t m ó s f e r a irrespirable, muchas 
/eces peligrosa no sólo para el ga-
lado, sino para los hombres que es-
' á n a su ouidado, por haber despren-
iimientos gaseosos de Formono, áci-
lo c a r b ó n i c o y otros productos re-
c i t a n t e s de las m ú l t i p l e s y conipli 
;adas fermentaciones quo en la ma-
sa del heno se, producen .por ¡iccio-
ues q u í m i c a s y b io lóg icas microbia 
t ías. 
Así , pues, l a conse rvac ión del beno 
ÍS un asunto m u y interesante y muy 
lescuidado, por desgracia, a ú n en 
Tuestro p a í s , por l a idea de u n aho-
rro en el local , m u y mal entendido. 
>ues por no gastar, en la. construc-
•ión de1 un henil o sitio cerrado 
ionde almacenarlo, se pierdo la co-
;ecba que COgiBlOS dol }>rado o nos 
'xponemns. de u t i l i za r lo en las mo-
as condiciones dichas, a cnvenonai 
nalorialmon.to bablando, a, nijestros 
f añados , al darles un ipienso nocivo, 
verdiondo, entonces, oí capital que 
•onstitnye* el ganado y que nos pro-
luce la*renta de. leche y trabajo, y 
pie nos croa capitales nuevos con 
'a p r o d u c c i ó n de terneros. 
Merece, pues, la. pena de fijarse un 
toco on esto asunto, y prescindiendo 
leí m é t o d o de c o n s e r v a c i ó n al aire 
ibre en almiares, que usan y cono 
•en mnebos agricultores y que, in -
luda.blcincnío. tiene sus ventajas por 
'o aireado que e s t á en ellos el heno, 
levarlos a ' s i t ios secos, algo distan-
es de donde puedan percibirse las 
imanaciones del establo, pues en es 
a provinc ia los heniles (pajares) es 
' á n situados encima del establo, pa-
•a que el heno no tome malos oloro-
oirocedentes de a q u é l y procurar que 
mando se almacene en el heni l estén 
bien secas las pacas, v al objeto de 
p ie no quede entre ellas aire, reco-
nendamos el prensado por medio de 
'mpacadoras. Estos, a d e m á s de esto, 
iene l a ventaja de ocupar menos vo-
umen v poderse conservar el heno 
le pradera na tura l hasta catorce 
nieses sin sufr i r a l t e r a c i ó n n inguna . 
Vdémás, de esta fo rma las pacas 
>on m á s manuables y f á c i l c : de 
t ransportar por los vaqueros al es-
'ablo. 
Los locales destinados a heniles 
toben ser sanos y secos, hallarse en 
•itió elevado y Ventilado, no tener 
n sus tejados n inguna grieta o • ge-
era, y previamente antes de meter 
a hierba hacer en ellos n n encalado 
'n sus 'noredes v desinfección con 
'total al 2 ñor 100 en s o h # i ó n acuo-
sa. L a ventaja de los heniles es el 
poder verif ioj if la s a l a z ó n del beno, 
nara lo cual se emplean en Navar ra 
uno o dos ki'e.o-ramijs de sal común 
ñor cada 100 ki logramos do beno. Es-
ta p r á c t i c a estimamos como muy 
buena y digna do sor imitada, toda 
vez que l a acc ión del cloruro de so-
dio o sal c o m ú n paraliza la acc ión 
microbiana que inodría hncer onfrar 
en f e r m e n t a c i ó n a l heno. A d e m á s 
tiene otra ventaba y es eme la sal se 
ipodera poco a poco del agua que 
•>ud¡era contener a ú n el heno y di 
•indo por toda la masa, al disolver 
••e en ella, el gusto salino t an apote 
•ido del ganado vacuno, que a vece-
amen las paredes de los esiabloe 
nal cuidados por las eflorescenciaf-
alitrosas que en ellas aparecen. Es-
lo, por otra parte, les excita el ape-
i t o , por aumentar l a secreoción gás-
' r ica y evita muchas veces, si se les 
l a u n pienso seco de esta clase an-
'es de salir a pacer al canupo, de al-
falfa o t r ébo l con roc ío , los efectos 
le la m e t e o r i z a c i ó n o h i n c h a z ó n que 
ocasiona muchas veces l a muerte de 
la res, si no se le hace a t iempo la 
o u n c i ó n con el trocador en l a hi ja-
da izquierda. 
El henil debemos l lenarlo por com-
nieto, pues e s t á demostrado que si 
«e producen los incendios muchas 
veces en ellos, es deludo a la inter-
Mosición del aire y a la presencia de 
miiH-dad. que hace comience la fer-
•nen tac ión , causa ocasional de la 
e levación de l a temperatura en la 
masa. 
E L BARON DE B E O R L E G U I 
i n g e n i e r o - j e f e de la Secc ión A g r o 
n ó m i c a . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
" L a s m e t a m o r f o s i s " d e O v i d i o . 
V e r s o s I n é d i t o s d e 
M l l t o n . 
LONDRES.—En el ú l t i m o niimero 
lo "Notes and (Juorios» el profesor 
C. H . Candy publica un á r t í cu ló , 
isogiirando babor desculiiorlo ostro-
fas de Mil lón en un l ibro que tiene 
MI su poder. 
É3 í ibro on. que lia onconl l ado los 
MM-SOS escritos do p u ñ o y letra por 
?! autor do «El P a r a í s o pordido" es-
tá hniproso en Francfor i on 1,563, y 
i-onsisto on una serie do grabados 
loprosentando escenas de « L a s me-
i miiorfosis.). do Ovidio. 
D e t r á s do cada grabado hay es-
a l i a en ing lés una estancia de ocho 
a diez versos, c o m e n t á n d o l e . 
Annqme fal lan algunas p á g i n a s , 
hay, sin embargo, 165 estrofas, con 
m á s de I.ÍKK) versos. 
El a r t i cu l i s ta asegura que la letra 
as igua.l a la que se conoce en bis 
-isoritos del poeta, y el estilo r eve ía 
mt f ruto de l a juven tud de M i l t o n . 
En su p r ó x i m o n ú m e r o anuncia la 
pub l i cac ión del texto de las estrofas. 
iue no quedando otro recurso \m 
:ií .sor urna eonit inuación del ,.a-
luisnuo. 
El -cementerio sigue desde su cons. 
ruoc ión s in el obligado a tener ^ 
;.ún las leyes vigentes lo'digponS 
iepós i to judicial l . 
Lia tercena, y c u és t a sí que he,̂  
le 'hacer bincaipié, es la prolongacicm 
le l a ac tual escuella nnixta crear Ja 
le n i ñ o s . 
De este- asunto, como aulorioniidn. 
o deciiinos, mes hemos OCUIXIQO én 
Lferentes ocasiones por mediación 
ie ElL P U E B L O CANTABRO, que ^ 
sus icoluiminas nos acoge para defea-
sa de t a n v i t a l in t e rés . 
No cejaremos en nuestro empeüo 
y icón lu.n-tesón a toda umieba, trata-
remos este asunto, hasta que sea uu 
h e d i ó l a c r e a c i ó n de dicha escuela, 
ya acordada en u n a sesión de la eta-| 
pa pasada, donde hul>o uuafliiiuidad 
para ello. 
• Las razones que .nos asisten «OÍ: 
l.odenosísimias, y que si ías emane-1 
nisiMitos seria interminable, ¡icra no 
por ello hemos de fhacer omisión ile 
codas. 
Aquellos a quienes Ta diosa Porta-
ia. f a w r e c i ó . su preoeulpación cons-
tainte es l a edncíución de sus liijos; 
.•osa fácil ¡por poseer 'la llave para 
ubrir las aulas donde ipodeiio con-
¡guii;; pero i a inteligencia no se 
•omjpua y de a h í que los puélosi» 
i-o ngan ni quien Jos gula eme, por esa 
a p a t í a que se siente hacia la educa-
d á n e/n general. 
Por que ¿no |jKxlrían cucontrW 
inteligencias que culltivacias esriafti 
•irgullo de la -iKición? 
Oomo nos icontaanos e.ntre el.n^ 
ro 'de desheredados de da fortuna,/I 
nuestros Ihiips solo pueden adquiw^ii, lo 
lá edjuic.aiciión 'que ooníe {ciudadara 
d -Estado e s t á ¿«b ligad o a â 
•lunrinuos a nnustros representante; 
lara que ello isea ilo ,a,iites posajle.! 
in . iserá luna obra, do mérito,(n*! 
los apilaiudiromos, y los .hoiiil'res«. 
niaiñana s a b r á n agradecer. 
H. "• 
Darroda. 15—9—922. 
N o t i c i a s " of ic ia les. 
D E C A B E Z O N D E LlEflANA 
En el k i lómet ro iOT. do la carrtljj 
l e Tina.mayor a PaleiiiCia, 1 1 
l e eapantaa^se los caballos, v0 , 
coclie guiAdo por Ceforino wú m 
Este resu l tó con algunas en | 
on l a cara. , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw*'^ 
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B A R 
L A N O T A O F I C I O ^ 
P E L A Y O G U I L A R T B 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i ñ o » 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s . 10—TPIM^O íi-Kfi 
PAiRIS. 
.'.iones 
-La .Comisión de . ^ , 
ia eonsiginaido ^ ^ ^ M 
bre das inegociaciones 
jas en Ja sigiuiente í iota: 
-«cEl -Gobierno a l e m á n deber 
;ar antes del 15 de s e p t i e » ^ „ 
loce do l a aiioobe. su. rê JJjo 
nota dieil Gobierno belga- P 
í jecnción de las decisiones^, j 
i f los fe 
MI ^ dé agosto por i 
Reparaciones. 
iSi el Gobierno del 
nis compromisos, la Com151 
y enfermedades de l a infancia , p o r 
d médico especialista, director de l a 
Gota de Leche. 
Pablo Perada ElordE 
Calle de Rurgos, 7.—De once a u n a . 
Teléfono 6-16 
r e l o j e r í a S U I Z 4 
Relojes de todas clases y formas,' eD 
oro, plata, p l a q u é y niqnel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUM. 5. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
On 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De l í -1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
drazo (Medicina interna).—Todos los 
. d í a s , excepto los festivos. 
i r á qne intervenir , V ' ^ ' ^ j J ^ 
l ad r ) ' s a t i s f acc ión en el ^ ^ j a i 
le las condiciones fijadas 
s ión del 31 de iagosto. , 
ISI. ipor el cont/rario, ^ 
leí -Rieicb se niega a ^ ¡ ¿ i W 
rega de Iveiros y a. bacer ¡a 
¡ tos on oro loorrespondie" 
! mis ión dé Repnracione.s " 
1 i insiiMii ia del (iobieriie 
(irá quie .decidir acerca ^ 
! nriento de bus (obligacioíW 
l'uert,, d 
C J t 
lllendo car 




•a de ^ 
^ Per, 
A n t o i 
Ŝ TA D| 
PARtos 
LA MI 
A l b e r t o * b a s \ . 
M E D I C O ODONT0LU 
Paseo de Pereda, ' ^ " ^ y ^ 
i o a q u f n S a n t ' J / 
G A R G A N T A . N A R i Z ^ 
Do í i ^ k ' 4 2 , Sanatorio D y i 
de 12 a 1 v de 4 a ó, ] \ 
TELEFONO 
^gua , 
- i c 7 c^ 
fe 
Ion. 
e S E p T I E » B R E DE 1 » • S l k AÑO I X . - P A G I N A 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
V i o l e n t a c a m p a ñ a a n t i f r a n c e s a . 
y oíase, todo ello en forma qríe eii 
líipalqüiar inoimiento pueda Doinpró-
l>aa-se la relación enlro la jiuli/ii o 
¡«Mizas espedidas y el permiso o ex-








> lk', rentes rutas y m i r a d o s 
& T $ i " " e i ú ü im,a'a 011 
S'' ' '^^1eCcsR• pn.hUMun dice 
g^es t in íado cokg. - K l ''llial1" 
i 
m ^.«unican de [..MKI.VS, el 

































ve ¡¡ara I 
'IC,.-;0 bostiinte ¡iiumudi., a 
m S las noticia, .le \"> ^ 
d..l Canadá son bas-
ar 
„• de q" 
modof-, > 
,0 ^nflktos hulleri.s y fcrruvia 
l08!0!1^ Países sufrirán .iu 
arreglen o 
fer o i  
dos p ^ "«PIM» la falla de car 
' ^ ' ^ S I H in,suli:cie.ute 1.;. 
• v:; f .le cárgament.. eu b^ 
«CJdaíl._„(¡L0c .".ra tnlnsp..rt;li 
^ 3 S d e toucladas vendi 
' ' ^ o comienzo .le las de.nan 
de iPiTias en el morcado in 
' O r i n a l .le A m , 
i mir se imita con la de lof 
f / t Tnidos v el Cana.lá; por. 






'"•'.'""ilcho desde hace algún..: 
f f c a í s a del curso ^ .nb-nad. 
ÍCO v de las violentas sacudí 
So los'cambios de los otros pai 
r S n t e cpie la estabilizaciói 
.¡va de los cambios, si se r.-ali 
a en fecna próxima, llevaría con 
ínna pcnsibl" mejora del trafic 
.tij,ra0 do salida hasta fin d^ año 
i mercado de fletes de vuelta, pos 
parte está seriamente entorpecí 
loor la tensión política, la inesta 
ad de los cambios, la debiüdaf' 
os mentados de cereales y la ten 
aa general de los centros comer-
¿ a esperar el ñnaJ de las negó 
Iones relativas a las reparacio 
Esto, no obstante, en los ülti 
, días se ha notado algún movi 
ntn v se han contratado alguno; 
ros del Canadá y del Golfo d( 
en para Inglaterra, Finlandia 
ániarca, el Mediterráneo • y otro: 
tos de Europa. 
demanda quedó bastante soste 
al cierre. Los precios, sin em 
;o, no han sufrido basta aquí 1: 
lencia de este movimiento; e' 
dante toneJaje en los 'puerto: 
Canadá y de los Estados Unido; 
i continua llegada de barc os car 
M 0 5 0 e O H T H D O 
¡gmmófono mod-nio. s'n bocino 
de madera finia. Aguja, de záfí 
|wenne. Sfliporl̂  para 200 aitms. 
ps, operetas.' zairzu -.la.s. .•.¡HM'Í'JH--
tondas y bailabilus de moda. Aipa 
ferwatóvo para, cualquiera, lia 
Ción. 
formarán:, < • . ' • ] •reí, nú mero á 
pwlo (casa de los Jardines). 
gados de eaJ?l)ÓÍl parece excluir toda 
posibilidad de la falta de barcos eu 
varias seinanas." 
» * * 
Letmos^ q-uc una iniporlante re vis- {'n Poder do la autoridad de Marina 
C L I N I C A ,DE UP.C.l'AidA 
l>uirainte el día de ayer fueron asis-
tid os,.-
l-ran 11cisco Mdgora Prieto, de vein-
tiún años , 'de fractura- comipleta del 
Totalizado el imiporte de las púli- airtebrazo dev&dho. 
/-as figuradas en el Cargo v el de las Antonio Riuinayor GonzaJlez, de diez 
sentadas en la Díala, la " dib'rencia y «¡ete ^ños , de cuatro heridas e.n la 
constituirá; la exLst.en.eia de pólizas ''a-ra dorsal de la mano darocba. 
-•'Gasiiuina Saiz, de cuarenta v cinco 
ta niarítiúia, l.elga ha iniciado un í al finalizar el trimesir^. v esa e.xis au. s. de cxtivueción de un cneipo ex-
violenta cfeiripaña anlifrancesa. lencia será la prinru-a partida dd l^tno de Ja mano derecha. 
Reciten.te3n1O.fe lia ¡a:,Mirado un Cargo do la cuenta del siguiente tn- ( A S A I>E S'tCOHlid 
a l d e T o r r e v i e j a 
J halla descargando el vapor «El 
;iSMfWiiC^r;'m''n''' u'[" ''c sal 
ANA 
| 
a 0 . 
I 
^Pedidos dirigirse a 
^ARO F.UWEZ-lvSTUADA 
JflSE f>UVERT.-S.AiNTOÑA 
B A R C E L O N A 
m el 
Puerto del corriente, sa ldrá de 
magnífico vapor 
^ carga para 
e N E W Y O R K 
^X'arr 'g .adores Pueden d¡-
Situárlí1 a ^ ^ ^ ' ^ e , 
Teléfono 37. ¿ P e r e d a , 18.-
p f t n l o S a n d o v a i 
l ' pARTos v M f D , C , N A GENE-
DE ^ MüJPpENFERMEDADES 
^ J ^ R - C O M I L L A S 
L DAMrpr „ 
dp t L G0NZALBZ 
José, número 2. 
l e e r í a de P/aUan dR ventf 
» a S : a P ^ . d ^ Molin. 
^ ^ r ^ y Calvo y en ) 
largo arlienjo, picllondo qno alguno; 
¡uintos del nniidle d;. Airaíieres, ocn 
irados por barcos Iranceses, sé den 
.1 los biirni s d.. la matrícula alema 
na. qué entran en gran ininiero en 
d rilado puerto belga. 
I.a (Prensa niiarílinia IVancc-a con 
'esla a la citada revista beb'a. C<J 
Ronzándose una poi'éin-iea acalor^i-
l í s i n i r a . . . . 
H i k c j m i w 
ÜKf.l.AMl'.XTO D E U 
i i A -I A (d'.N'níAL DI 
C R E D I T O MAHIILMO 
Arf. '.).n (T.odcjé Ips périátsos qu< 
is aulor¡dad.;s de Marina' concodal 
ara lus lin .̂'s e.\|iresidos epa ios ar 
íriiJos prcr.'denles. deberán ser e.\ 
•ndidp'S en.-Jivs imipresoiS que, cons 
duyend;) lalon.arics' con sus corres 
dientes .matrices, los facilitara U 
Caja C e n l r a P d e Crcdito MarítiniiO 
iroliibiéndosi1. y no teniendo vali 
tez, la concesión verbal de dichos 
lerniisns y los ( íuo ' sean expedido: 
MI otros impresos disfintos de aqué 
los. 
Art. 10. L^i Cajo Cenlral de Crédi 
0 Marit;im,o r iniiir;'. a las autorida 
'es de Marina el núnijero de peínli-
OS y de pólizas que estime nocesa 
ios para el servicio do «cada pucr 
on durante un período de í¡emp< 
irndencial. 
Tan pronk» como dk-bas autorida 
es reciban los' exipresados documen 
os, .Cursarán, el opoiinno- recibo. 
Art; 11. L a s autoridaib's de Mari 
ua cu idarán de que los celadores de 
mertos destacados estén provisto; 
'e talonarios y pólizas parn expedii 
os permisos para que estén autori 
',ados! 
AH. í$ . L a s autoridades de Mari 
aa Uevarán' un libro de cuantas co 
rientes. con arreglo a modelo, qut 
••e l iquidará por trimestres. 
I.a | l ina -a part ida do dicha CU en 
a estará formada por las pólizas 
,'ue hayan recibido de la Caja , y su-
•«sivam-ento Irán sentando en ellas 
as nuevas remesas, que se les haga. 
E n la Data sentarán las póliza: 
pie expidan, expresando la persona 
. entidad interesada en el permiso 
1 expediente a l ouaJ*jSSs*haya adber:-
!o cada una de aguél las y al rdjjelo ' 
le su concesi.'n, fijando su importe 
A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n d e r . 
Desde esla fecha, lia'sla fin del CO-
rieiilc meSj queda abierta en el Ne-
;ociado de r.^nelicencia del exco.len 
ísimo Aynnlaniienlo la, nnalrícnla 
•orres|ii>ndiente para el ingreso en 
la Academia, de corte y confección. 
Vcademia de sordo-mudos y ciegos 
y Academia de música . 
L a s instancias documentadas se 
árese ni a r;i 11 rn <•] Xe>mciado corres-
jiomlienle todos los días laborables, 
lurante, las hor.as de oficina. 
H o t e l Res t an ran t ROTAL 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos los d ías platos variados, a 
-IÍIS P E S E T A S cubierto. 
Automóvil y coches a todos los tre 
•es. ; • •• 
3 r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FILL01SHIP OF IEDICIHI D8 LOBDRIá 
l íspecial ista.-en Estómago , Hígado f 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta do II a 1 y de 3 a 5 
PESO. 0 .—ESQUINA A L E A L T A D 
OCULISTA 
SAN F R A N C I S C O , 13. SEGUNDO 
8 . i ^ e 5 c ; ^ c U > r a t ¿ 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a l.-^Alameda, 1.a 20. 
[ A Z U L « R A I , MUY F í l I I M 
G A R A N T I Z A D A CCIÍO 
L A MEJOR E N S ü O L HE 
P í d a s e m u e ^ $ 
y p r e c i o s e n L A E A L 
Sí i ' Franeiseiv S L - S a n - nder . 
miestre. 
E n los diez primeros días del CDifeS 
siguiente a la torminaciítn dr cada 
Irianiesta-e, los comandantes y ayu-
lantes de Marina r uidirán a la (".a-
¡a Cenlral de Crédito Marítll\10 euen 
'•a de las pólizas expedidas en dicho 
oeríodo, la cual será copia exacta 
de la llevada en el libro a (pie se re 
ieren los párrafos anteriores. 
L a s partidas dol Cargo n o ' n v si-
arán justificación alguna, siendo su 
icient.e con que al consignar ej tiú-
mero de pól izas recibidais de la Caja 
'Cutral y su imiporte en péselas—con 
•specifiración de clases—, se exprés*--
|a fecha do la comunicac ión con que 
a Caja las envió. 
L a s partidas de la Dala se justifi-
carán con los talones destinados pa-
ra ese objeto de los permisos conve-
lidos y con referencia sulñcientomen-
e expresiva de los expedientes en 
'os .cuales se hayan adherirlo las p<5-
izas e.n su caso. E l importe de las 
oeisetas a qne ascienda el total de ¡pó-
lizas expedidas, será la cantidad r -
íaudada, que, con deduicción dol 
oremio die cobranza qne se fije, ha-
Srá de acomipañanse, en letra o che-
Tiue del Banco de España ó dé cnal-
1 quier otro establecimdento de crédi-
0 a favor de la Caja Central de Cré-
lito Marítimo. 
E n aquellas pohlaciones en que no 
'raya Bancas, se podrá hacer la re-
ne sa por Giro postal. 
Los celadores destacados rendirán 
•uenta trimestral de las pól izas a su 
•argo a la Comandaincia, Ayudant ía 
le Marina de la cual dependan. Es-
'as refundirán dichas cuentos en 
'as que deben rendir a la Caja Cen-
tral. 
Una vez recibidas las cuentas en 
'a Caja, so procederá a su examen, 
7 si resultaran exactas sus operacio-
res y debidamente justificadas, acor-
lará SU aprobación. E n otro, raso, 
ormuilará los reparos que la cuenta 
drezca. 
Tanto uno como otro fallo serán 
•omuinicados a la autoridad que la 
haya rendido, y los roñaros deberán 
ser subsanados inmiediatamente. 
iContinuf 
E L T R A P I C O E X E L 
H A V R E : : : . : : : : : 
De .El Havre partieipari que el trá-
fico eontinúa paralizado por la buel-
gia, y en la últ ima s-anana se han 
desarndlado varios movimientos vio-
lentos; ba.habido muerlos y lloridos, 
bast-a que el arrosto do los principa-
les directores del movimiento ha da 
do como resultado el reslararcimien-
to de la calmn. 
De todos modos, los distintos movi-
inientos huielguislas que hh han su-
eedido. en poro lir.n-.|jx), lian asestado 
un golpe Irrriido al frálii-o del puer-
to do E l Havre. 
MO\T.MIE.NTO DÍEiL P U E R T O 
Entrados: «Iris», de Pilbao, con 
carga general. 
Despacbados: «Belía A.nit.a», jiara 
Gijón, en lastre. 
"Iris», para Gransvnnoutb, con mi-
aeral. 
.luían (l.a:mbarte, de veit it iséis anos, 
de una, .licuada. iiDiCisa en el dedo aim 
lar de la, tnamó d-.M êcba. 
yi.a.'ro E li 'vana'a Piuláis, de cator-
ce a.ños, .le tuja hM'ida inciso-eontú 
sa citl Ja nairiz. 
Raiqu;©! .Muñoz, de (Un año, de una 
herida incisa en el dedo índice de lo 
•II:H;,O derecha. 
Mái'ódlLnd PalscnaJ. de liadida \ 
ni:- \' ' ;iñ(^,s, de erosiones (Si la car.-
y tiíiá ili.erida COntUiSa en la ceja, de, 
I u.i :a \-il!ar. d-e dir/. y ptíeye años 
de un 1 'l-Mi-ida inri-•.•!. con p.érdi(ln d. 
^m' rc ia , , en (d dedo nie.Co de la 
misino <b'r<',!dia. 
«VVVVVVVVI^^AIWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
B a l s a s ^ n e r e i d o s 
^ M A D R I B 
Pedid s iema^e los v inos de las 
'VWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A (Espectáculos 
-nipresa Fraga). — Hoy. sábado, n 
las seis y niiedtá de la tarde, tercera 
matinée infantil RAYMOND.—Noche, 
1 las diez y cuarto, espectáculo sen-
sacional : RAYMOND procurará sa-
lir do un A T A U D cerrado y atorni-
llado por e,l púhlico. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
—Hoy, sábado, a las cinco, concier-
to por l a orquesta.—A las seis, la 
comedia en tres actos, de BorsP m. 
arreglo de Maniu'el Bueno v Catari-
neu,, E L LADRON.—TI ne dansant.— 
Orquesta B O L D I . 
A las once de la noche, despedida 
de V E R N A - R O MANI, dueto. 
SALA NARRON.^-Besáe las seis y 
imedia. L A S DOS NINAS D E P A R I S , 
episodios octavo y noveno. ¡Gran 
éx i to! 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
J O V E N A G R E D I D O 
A las dos y miedla de la tarde de 
ayer el joven de diez y seis años de 
edad José Ruiz Tazón •insultó a. unos 
obreros qux? se em ônittiPabatL trabajan-
do en ilja ica.I'le de Cismaros en una ca-
sa en con&tjmiccióin. 
Uno de los ohreros, Jla.mado Gre-
gorio Heal Man-tínez, de veint i trés 
años , íbajó dell andamio y di.', un gol-
pe a .losé, derribá.ndoilo a.l suelo. 
l'ju la Casa de Socorro fué asistido 
.! • una, herida 633 la, región .'parietal 
diireciha y die extensas rozaduras en 
la m.-mo izquierd;;„ 
Interior seria F . . 
» » E . . 
D . . 
U . . 
B . , 
. A. . 
. . G H . . 
Amortizable 5 por ICO F . . 
> > E . . 
» D . . 
. C . . 
. B . . 
. A . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Hanoo de España 
Bauco Hispano-Amerloano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 108 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Bxterior serie F 
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rrienle, 595 y 590; fin corriente, con 
• irinia, de 10 pesetas, 595. 
Barudo Vasco, n ú m e r o s 1 al 30.000, 
>i0; tin corriente, 5t5, 
Vascongados, 520. 
Altos Huimius" do Vizcaya, 98,50 y 98. 
Faípeléra Española , númoro i a.l 
SO.000, 95. 
Vasco Ar.dalluza de Ahonos y Minc-
•alies, B , 60. 
O B L I G A C I O N E S 
l údela á Bilbao, especia.fes, 85, 
Asturias, Gailicia y León, prinuera" 
ipoteca, 60,50. 
Especiales de Alsasua,, 1913, 81. 
Huesca, F r a n c i a y Caíiiifruinc, cini-
ión I905i, 7i,l5. 
I'".isp., ciaJvs Xinrles, Jiú.'nerus 
00.000. 100$) y 100,75; 
Elei.i.ra, <ie Vi'ASgo. 82 y 83. 
Altos HonniOS tic Vizcaya, 96; 
• C t A N T A N D E R 
Interior i por 100, a 72 y 71,60 por 
K); •p.'set-as ¿6.000. 
Anw.rlizaible, 1920, a, 97,40 por 100; 
eaetas 5.000, . j ; 
liban,, 1917, a IXl.OO por JOOj pesetas 
•.000. 
Ba.m-o Mercamlil, a 291 por 100; pe- , 
otáis SiSOO. 
Alicanites, E , á 74,5o por '00; pcec-
'.áá 12.500. 
Sántáinder-tBitlíb&o, 1898, a 72 por 100-
; ese tas 8,000, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA^VVVI 
1 al 
CONOREGAC.IOX D E MA 
R I A I N M A C U L A D A Y 
SAN E S T A N I S L A O DíB 
MOSTKA : : : : : 
MaJñana, tenoeir domiingo de mesr 
•s di ,día señahulo para /la comuinión 
jiemenal de los donga-egantes. 
Se. reconiienda' astén todos punt i já 
nales a las 'ocho y media, 011 el sa -
ín 1, ipaira sal ir a 1 iempo a la.,.ni¡sa<lc 
a iglesia, y i raigan devocionarios p . 
ra propalarse a comuJgar. 
• E N L A 1 (; I .BSIA D E I.OS 
l ' A D I i F S C A R M E L I T A S } 
Funciqn 'miensua/l de Ha Cofradlíír. 
dél CarnuMi.—'Mañana, tercer domin-
50 do anes, lóelebra ila Coí'i'adía, del 
"aaaiHm, establwida en l a iglesia, dfe 
'IKS Padres Cannelitas, su- funrion 
unonisual, con Jos siguienP's cnBti.s: 
Poi- i a m a ñ a n a , Ihalbrá misáis de 
.•oniunión goneríill, .a las seis y a Jas 
.dio. 
L a ifunción de l a tarde se celebra-
rá a las seis y media con rosario,, 
ántioos, sermón por un Padre de l a 
omn.nidad, proces ión por las naves 
¡el ilemi|.jlo, coax da irriagen de la V i r -
gen, exiposkión de Su Divina Majes-
ad y reserva-
Cu aiiitos asistan a i a función de da 
.arde podrán ganar indulgencia jple-
iaria. 
(Se ruega a los cofradies dol GarriQten 
FONDOS P U B L I C O S la m á s jniiiitual asistencia a estos cal 
Obligaciones del Teoiro, vencimien-.: tos. 
Ld 1 one.ro. iserie B*, 102,90, 
OI ni i gac iones del Ayuntaanieido de 
Bilbao, 95,7:.. 
•Cédulas llipolicaria.s, números 1 a 
•525.000, 108. 
A C C I O N E S 
Hanoo de Bilbao, mnanieios 1 
120,000, 1,820; fin de octunre, Lv." 
Banco de Vizcaya, 1.185 y 1,190, 
Crédito de la U n i ó n Minera. I'm co- cuarto. 
ADORACION NOCTURNA 
E s t a .noohe volará a .Taséis Sa¿cr.a-
me.nt.ado, en Ja .Santa Iglesia dxic-
dral, el luir no tiercca^o: Nuestra Se-
ñora, del (Carmen. 
L a viigilia, misa y coimñnión, s e r á n 
al eiplicadas en siiifragio del alma de 
• fon José Clave /que en paz descan-
se), ex ISOGÍO iLOinorario dei turno 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
E s preferible darles este 
agradable Jarabe que lo lo-
. m a n c o n placer y cuyos 
efectos son rapid ís imos para 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La clase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más científico y más racional • 
el Jarabe de 
H i P o r o s r i T o s S A L U D 
iMs de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por ia Real Academia de Hediclna.̂  
¡Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la eliquela exterior H1POFÜSF1TOS SALUDíj 
impreso en tinta roja. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empreí-as do ferrocarriles y t ranv ías dé va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras.. Declarados si-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomerados. — P a r ^ 
centros metalúrgicos v domésticos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Topeté, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: S e í o r e s Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y A V I L E S : agentes de J a Sociedad Hullera Españolla.—VA-
L E N C I A : don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios, c lrigirse a las oficinas de lai 
S o c i e d a d H u l l a t N B E s p a ñ o l a . 
s 
16 D E S E P T I E M B R E ne , 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d a la p i e l u s a d e l 
3e g l e r í n a y sa les de ñlcer ia y Ontaneda 
q u e , a la v e z , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
g i p o r e s c w r e » 5 E s p a j i n i . U H 
B r o m a s d e l a T i e r r a c a 
Dabón.-PolDos de arroz. 
Iioción.-CoIoni3.-Extracía. 
L A ROSARIO (S. A.) 
[ Q M k V Í i D f j P Pasco de Pereda, 21.-Tel. a66 
3 u b - a g d n t s s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . f a 2 5 H P . 
m \ m i i \ m i \ M á m i y i M M w M ú l aomolíto M u . 
A P A R T I R D E L D I A 4 D E L C O R R I E N T E S E P T I E M B R E . L A S C U -
B I E R T A S Y C A M A R A S D E L S T O C K M I C H E L I N T I E N E N U N A N U E V A 
E I M P O R T A N T E B A J A E N S U S P R E C I O S . S O B R E L A T A R I F A D E 1 " 
D E A G O S T O . 
PMüiprflliailo DasMspeúito al i W i l u m i M m \ Espaiíeroji -leí. eiMaDMer 
Miguel M o n z ó n Linacero 
(SUCESOR DE üEKNAUDO MARTINEZ) 
Visos liaos de mesa, tintos y blancos 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compañía Vinícola del No r íe de España 
Y DE LOS VINOS DB 
Herederos del Marqués de Riscal 
llameila de ¡ m U Monasterío. DÉ. 2D-Iel. 00 
I 
T la verdad ea que donde más bo-
nitos 7 baratos ae venden loa papelea 
pintados, para decorar habltaolouea, 
e i en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5-67. 
Hay también papal para cristales 
El día 19 de septiembre,: a las tres de la tarde, saldrá de Sa 
el vapor 
JSL X J S 'W O n S T í S S O Z S L X X r 
SiÜ CAPITAN DON AGUSTIN GIBERNAU "^J 
admitiendo pasaierce de toda» clases y. carga con destino $ RAW 
VERACRUZ. A B ^ | 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 525 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VeracriLZ,- 575 pesetas, más 16,10 de impuesto^ 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 1 
El vapor! 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria 
destino a Habana y New York, admitiendo masaje y carga con A 
a Habana y car^a para New York. ^ 
C A M I O N E S U . S . U H N E A 
y caiinionatas oirás marcas, vond-e-
iims |iii'cii.s rcilnc¡(lís;mo,s. Para pyo-
cios, escribir Apartado M2, BIliÉiO, 
Se 'ceden a calba-lk-ms és t^b les i 
pemsión coi dieta, liifoi'inaj-á esta. 
Ailniinisfi-ación. 
m e V A L i i i y i i COÜIP. 
Automóviles y camiones de alquiler 
Servido permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
sssuieio DIARIO oe v m m i 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(16 de la maBana 
De Burgos: a las 7'50 ídem Idem. 
Combinación con los ferrooarrilei 
de Santander a Ontaneda 7 de La Ro-
bla, en Cabaflas de Virtus. 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el poncurso 
internacional de maesirós tintoreros 
y qnltamandias. Toulouse, 11)14. 
Desipacbo: .Calle de Santa Clara, I 
14.—-Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
^-Teléfono 9-93. 
I R . o y m 1 1 y 
jGRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
J u l i á n Q u f l é r r e z 
Especialidad en bodas, banejuetes, .etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
I L CEHTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas^ 
Servicio esmerado en comida'. 
'cahalleros estables, Imen'trato. COM-' 
PAÑI A, 0, SEGUNDO, 
j 3 L l c i - u . i l o 
pisos, con o sin nmebles, precios 
económiso. Sardinero, villa Concha. 
Cémipos de Sport. 
v E S n x r J D o 
piso, dos mansardas y bohardilla, en 
casa nueva, con baño, muaho sol. 
Llave en mano. Vendo solar propio pa-
ra liotol. Infornua EL PUEBLO CAN-
TABRO. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Mueblen nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
Kins, galiardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas.̂  
MORET, número 12, segundo.; 
Siock de las Casas m á s acredita-
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y- de 
>casión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 Ilil>., faot/m, alum-
brado y arranque ©léctrliC& 
FOIRJ).—Ruedas nu'tálicas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
iosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientos 
ídem id. , 18 BL—30 asientos. 
ídem ((BERMET,,, C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
f CAMION (cBERLIET»—4 toneladas. 
• Se venden automóviles y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen.-
S A N F E R N A N D O , N U M E R O 1 
l o í o i , i É l a ! 1 IDI m i i o i 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicioletas' «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletap alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan-
cart», «Bergougnan» y «Hutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios barate?, por recibirlo direc-
famente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Hoto-Pie-Salón.-Garage de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
H A M B U R G ~ A M É R I C A L I N I B 
—o-
eLINlA REGULAN MEBSUAL ENTIIE 
i9 a a a - w ^ B v a - a f 
T A K A P I C O ¥ p m m o m m m 
P r é x i m a t sal idas t H puerto de SANTAMDEH 
Vapor HAMMONIA, el B de septiembre Vapor H O I . 9 A T I A , el 23 de diciembre. 
H A M m l m ^ l U ^ ^ « H A M M O N I * . . 1 18 enero d . 1923. 
AáadieR «Higa j pftM]«foi de primera, «egaad* eeonómlta 7 tereara «lasa. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
En la segunda quincena de SEPT1 EMBIJE—salvo contingoncinq , • 
de SANTANDER el vaipor- ^ ' " ^ l 
para trasbordar en Cádiz al 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDK/I » 
LI IADS All iES. ^ ' 
Precio del pasaje; en tercera'ordinaria, para amibos destinos MM, 
31)0, más 1(),10 de impuestos. 1 ' ^ j 
Para más infonnea dirigirse a sus consignatarios en Sañíander u. 
floree HIJOS DE ANGEL PFREZ y Compañía, paseo de Pereda, ui¿ 
ro 36, teléfono núm. 63.—Dirección telegráfio* y telefónica: «Gelpére» 
H o U a n á A m e r i c a l i t 
llittiflüíiii liiricu Stiii IIÜBIÍIU [iiiail 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S U 
r á p i d o d e p d s a f e r o i 
íe M u 1 M m . M m y M n 
€< vepor LEERDAitf, 
" fePAARNSAM. 
PI 11 n 
1» 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A - % 
M A A S D A M , 
el 21 do septiembre, 
el I I de octubre. 
eB 31 de octubre, 
el 82 de Doviembr8a 
el 13 de diciembre 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
admitiendo pasajeros de primera, clase, segunda económica v terceradM 
se para l LAR ANA, VERACIU.'Z, TA.MIMCO y NUEVA ORLEANS. Tanfldíl] 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ, TAMlilCO y NUEVA Oftf 
LEANS. 
ABAJTA TBRAOSÜZ TAMPIGO Rom Oriim 
l.BeIaia f ta». 1.250 Pías, 1.375 
I.^teoE6Bsf«a » 860 • 926 
{.•alase..... • 643 • 583 
Pías. 1.600 
FUI, i m 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nueva' Orleans,- ty] 
son 8 pesos más. 
Estos vapores son completamnite nuevos, construidos en el 
año, y su t...ñola je es do 17. ;".(•() tunchuías cada uno. En primera olaje,« 
caniiarotos son de una y de dos ¡personas. En segunda econówuca ios J 
marotos son de DOS y do CiiATRO literas, y en tercera, los camarotes fii« 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. J 
Para el pasaje de tercera se ha dotado á estos vapores de UDa 
liífica biblioteca, con obras de los mejores autores. . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en., jgLi 
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación oe «i 
barqne y rcroger sus billetes. •TA\DER.,I 
Para toda clase de inrormos. dirigirse a su agente en SANTAWJ 
Gijón, don FRANCISCO OAÜCIA, WAD-HAS. 3, Pral.-APARTAD » 
GOiRRiEOS NUM. 38. 
Cl A »,—SANTAJSIDIERÍ 
-TELEGRAMAS y 
L Í N E A D E P I N I L L ^ I 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAfiOLB J G p g 
S e r v i c i o r á p i d o y d e l u j o d e S A N T A N D E R a 
El día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y»» 
español 
O J k . I Z J ^.CIM 
idmltiendo enrga y paiajeroi de lujo, primera, segunda, segundi 
cera preferente y tercera ordinaria, para 
PKEC10S 
DESDE SANTANDER 
H A B A N A 






R e b a j a » a f a m i l i a s . j5í 
En primera y segunda clase a las familias que computen cuatrop 
se les hará una reducción del 15 por 100. 
La siguiente salida la efectuará el vapor * S * í i 
U S T ' F ' J k . ' J S r ' J J J S L . 
en los primeros días del mea de NOVIEMERE. 
Para más infomea dirigirse a sus consignatarios 
Á s u s t i m O . V r o v i l l a y F e r i a 
UOBLLE. 85.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS .TRKVIGAB»-
SE VENDE P A P E L V ^ 0 
^PTIEMBRE DE 1022 
-i***" jí/vwvwwwwwvwx • VVVVVVIAWVVVVVVVVVVVvavv\vvvvvv\\vvvwvvvw 
ANÜ I X . — P A U I N A 7. 
^ n a m l o coinpiicsto de 
S«eV0 ' ̂  aníS. Sustituye con 
eseIlCÍa • oí bicarbonato en de glic^ro-ftisfato de cal de C R E O 
_ n ventaja a SO I AJ . . - riuberculnsis, catarros 
^ usos -Caja , 3,50 pesetas , c,|,-nicos> ljl.onquitfs y dl!hiiidad 
W)'Í0S ' ríe sosa, purfsimo, 5 genera].—Precio: 3,50 pesetas 
¿POSITO: 
Oe venta en las principales farmacias de Españas 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, núm. 41.-Madrid 





Í D M Poríügieslsie Dampíscl 
.ÉÉfi DampíecIilfÉrl^ G i s l í M a f f " H i t ' 
rada semana saldrá de los imírto® ^ VI 
K S ^ i l b á o . inntandsr, Gijun, \ •en Cad1Z y O v i l l a , un 
.:.:̂ ,IA torta clase de carga de y ])ara Jriamiiurgo. 
P A R A C O L E G I A L 
Hemos recibidlo un surtido inmenso en 
caizaeflos exprofesos para alumnos. 
Modefios muy fuertes, baratísimos. 
B O R C E G U Í E S O E U N A P I E Z A 
E N G R A S A D O S Y D E P I E L N E G R A 
¡E! calzado m á s duradero! 
Visítanos anleade afeetua? su compra. MAS BARATO QUE HOSOTROS NADIE 
Venta directa da nuestra fábrica al cliente, |«n Intermediarlos. 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s de Esca lante , 8 
u  vapor, 
^ S l m W ^ & ^ ^ o d a ciu-se de carga con conocimionío di redi) 
puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega,. Finlandia y otrot; puer 
• o K o K 
j»ara 
tos del 
Para más InformeB, dirigirse a sus consignatarios? 
E. E r h a r d t y C d m p a f t l a . L t d a . 
GANDARA, 2—TELEFONO 91.—SANTANDER 
fon&"ionos y réíefreílci&s. 
Se venden prFns hifn sitnados, Ija-
ralos, ^gi-íuides v con 'sol, y a niazos. 
ThfMVniira. A i i ^ f á S t m M . Gueva-
ra, número 8, segundo. 
r 
miCA DE TALLAR, B I S E L A H Y R E S T A U R A B TODA C L A S E D E L U -
; ESPEJOS DE LAS LUÜMAS Y M E D I D A S O L E S E DESEA.—CTJA-
Í% GHAUADOS Y MOLDURAS C E L PAIS Y E X T R A N J E P . A S . 
ÍRACHO: Amos de Escalante, n.0 4-TeJ. 8-23.-Fábrica, Cervam 
dlit 
ntes, 22. 
S e desea c o m p r a 
sillería, paragüero y a lgún nnuieMe 
mas', dé ságuUda MMHU. en Wnon uso, 
a ii.'ii'licinliir y sin ¡ni •nn.-iliacin. 










s p r o p i o s r e c o r d s 
G r a n p r e m i o d e I t a l i a 
a Mt\\t W e íoirofl U\ mm \mi\ immi Wm \ \tm. 
Recorrido 8 0 0 kms . sobre la pista de Monza 
B O R D I N O , s o b r e F I A T ( s e i s c i l i n d r o s ) . 
Velocidad media, por hora, I-IO leilómetros. 
V N A Z Z A R O , s o b r e F I A T . 
cov«n 
^pan p r e m i o d e l A u t o m ó v i l C l u b d e F r a n c i a -
c i r c u i t o d e E s t r a s b u r g o ( 1 5 J u l i o 1 9 2 2 ) 
|0 N A Z Z A R O , s o b r e F I A T . 
"Velocidad media, UllOmetros liora. 
GRAN P R E M I O D E V O I T U R E T T E S E N I T A L I A 
C I R C U I T O DE M O N Z A ( 3 SEPTIEMBRE 1922) 
I B O R D I N O , s o b r e F Í A T . 
^ elocidad inedia. 134 Ivilómetros hora. 
- • I J ^ f i i a F I A T , P l a z a d e N u m a n G l a . - S a o t a n d e r . 
^1 
^1} 
y puertos de Perú y Chile 
( v í i C a i m ! d e P a n E i n á ) 
i , e i 2 4 d e s e 
" ORQOMAÍ e M 2 d e n o v l e m b f » ; 
" O R S 7 A , e i 2 4 d e d i c i e m b r e . 
«Glsaal ti Grado carga y pasajeros da pri 
ra, aa^uiada, Iratarmetdla y te» roa ra ol 
PARA MA3 I N F O R M E S D I R I G I R S S A SUS CON8IGNAT*RIO« 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
A Dase de 
L A V O N A 
E l mejor tónico íjue se-conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a de] 
pelo y le hace crecer maravillosamente, perqué destruye !a caspa que 
ataca a 1A raíz, por lo que. evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por io 
que hermosea efl. cabello, prescindiendo de las d e m á s virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 peseta». L a etiqueta IndicS el modo 3* 
asarla. 
De venta en Santander, en i a droífuería de P E R E Z D E L MOLINO 
N 
P O L V O S H H T I S E P T i e O S 
s in r iva l para heridas, ¡ i 
ro iadoras , e í c . 
Garantizan la higiene de la piel 
Toilette de los n i ñ o s , 
I de los adultos 
\ de los ancianos. 
'M. 
b a b o r a t o r í o O R Z A N 
= L H e 0 R l I í í f l = 
IIP 
• r a » 
E N T E R C E R A P L A N A 
GACNA Y S U S COMPROMISOS 
IHMNWAMM/VWM^^ WWWVWWWW^ tyHMWWMWW^^ ^VWWrjWlMAÍV^^ 
U n l i b r o n u e v o . - • " • 1 lh - ^ 
"Memorias de uno a quien 
no sucedió nada". 
Esta obra ipóstxmia del fallccidí 
escritor don Enrique .Mcuriidez. Pe 
iayo ' í l ia sido un acqpfcodttirentp en 
Santander. Editada liare imos díaí 
por Ja iLiibreiría Niáeioiial y Extran-
jera de la calle de La lila.nr.-i, pstá 
ya a jyufnito de tápmirni^so la ^ n t n é 
¿•a tirada, jiriieba' im^pifivoca do gm 
el pfúMko la ha." acogido,- pripieri 
con juiísiodad y hicgo iQpn entusjaJ 
mo. iSeguiKis dé (Jas más que cua.ntf 
ipuidiá-raanos derin- nosotiios en su bo 
mor lo diirá idjilft íuiiisiua, publica.mio! 
Q contiim.airi.!!! utáp de sois capítuiLos 
itoniadiO al ay.ar. al allwir las hojas 
Como é l de interesantes y beMos sol 
Oos dennsis, dfyn, los quo ios aliciona-
díis a Jas buenas leciünis puede.i 
•deleitars-'. l'or hoy nóS liinitainos a 
toso y a ex'pivsar niue.S'Ira, feJicitaciór 
tniás eiiitnsiasta a los señares Santa 
nmríai y r.oini|iañía. du^fítos do li 
(librería "editoira, ixxr su feliz idea d< 
dar a la i|)u.blicidad páginas tan be-
llas de la literatura montañesa 
IV 
Memorias escolareá.—Una confesión 
lieTOica.—Cinemiatógrafo político.— 
Don Aniiadeo, vea-aneando.—Una 
habanera y una ciudadana. 
Yo no fui nunca—vergüenza da es 
cribirlo bajo este techo—.buen latino. 
Apenas si, cuando cursaba la doct? 
lengua, hacía lo indispensable par? 
evitar los castigos que a l bolgazár 
le están a ñangados, y en cuanto r 
ciertOiS primores que en mis ejercí 
cios de tradmoción fueron elogiado: 
alguna vez, no eran, {ay!, obra mío 
pino de aquei otro escolar que ib 
delante de mí en los. estudios, óojrn 
onás tarde había de i r delante de te 
dos sus contemooráneos en el amo' 
y comprensión de la antiijíiedad clá 
pica, mu.ndo espiritual sobre el qu( 
más amorosa y constanfempnle pro 
yect<3 aquel j>oderoso reflector de si 
genio crítico. 
Alero debía sospechar de esto su 
pOTchería con que el cariño fratorns 
ennubría nii tibipza estudiantil e 
docto maestro, aquel rníismo a quiv 
tantn quiso mi hermano, y a quie; 
Confiesa haber debido su "iiniciacfói 
PP el gusto T>or las lotras latinas 
porqiie sucedió una vez que. habien 
do adolorido mi mentor de nnr 
emoles sabañones (que en mí y otro? 
holgazanes hubieran optado mejor^ 
y lle<rando a udcerairpo y a hacerb 
guardar dama, impidiénmUi nna w 
che sacarino, como usábamos decir 
la tnadneción—qne lo era de un tro 
zo de Saluistio—. de donde vino a r^ 
sultar no dar ya pie con bola cuan-
do al día sieniiente fui invitado en la 
cátedra a interpretar el malaventu-
rado pasaje. Levantóse, pues, el bue-
no de don Francisco, y llesrándose n 
mn, y tirándomie dé nna ore.]a. deió 
vw^v estas terribles palabras, qne 
acaso entendí yo solo: 
—Hola; parece qne anoche jin b-
jó el cuervo. 
No fui. en cambio, mal nTi le in ; i -
tico, y aún r vnenlo la aparento in-
fTif'-ren'-ia v la peal v ilisciiiInaMe sa-
tisfacción con ipio mi venerado ¡na 
dro. nrof 'soü- de la a.siañaluva. me 
j-os-vvnba pnvft ruando los jpeiorop 
del auH habían fracasado <>,n ia de-
mostración de al<rún difícil teon-mr' 
ó en. la resolución do a.Prún problo-
rn.i ir/ 's ,0 iv--.nes onnvasado. 
D,-. rnorn de casa. (.Piando suelto 
DPI memori-i a n"ue esmiín!''1 ^p ésio 
Carnuz ñn. \nn piftRñjMns t,í'>mr,rts, vu^l-
ve a traenrtjfl recuerdos babeos o df 
honda Innisformiacii'»!! onlíiica. pues 
pi ¡revolriic.íóín v lo guerra MVVD los so-
Joif» v ••'̂ '"-s fl* m'c ent'ni'cs apdaba 
•cardado ol aire, y cop loiS aue infla-
maba Las rvasion'O'S de loe; homhres v 
pi curjo^idafl do los niños. T,a VPTII-
da de rlon A.rriadeo: la proelamación 
it̂ e 1" rí.^p/iblb-r); «1 gol-rw» do Estado 
•del 3 dr> p-horn; ^WITÍI carlista* 
J" P^slquración... todos es'os s".c, 
isos. v su r^neffTpió'n esta mi hier 
jimiadn. eindíid. flo.f-ip. fV-ro (icfá (TUf 
p-lsro rotoS. y peupti do^niac^ados pn^ 
la distonoi;^ .en Jeja.m'as do m; 
mnmoria. 
Recuerdo hPheT victo a ^nn Ama 
d^o cuando •'••no a Sanfnpder en e1 
veraTio d/» 1S70- pve^ñ QM asradahlr 
fiigur-a. a He v rlerecha: v^óle pasean-
do Virsy% P1 S-^rdÁnom lo rrljlfl alfT" 
ÍP^p n-ñ.og rnp,;;. +erd.-> Uomóhqmos F' 
Pn.viirln. '«"ojrpa^iido '1c olrrri^nf! de 
PTJS nriír'íififrv*¡. acaí^ de T?uiz Zorrí 
H.a. y de nu^'+ro sfmi'^/'tico i-.aisan-t 
don ^|»+iiro Po.mho. rnif ^erfsí a ]a 
snrón ITI"V i"von.,r<oro f r e dehfa v a 
fvenror nn ol Tnpnrlo fin In ciudad fÚ 
p'i'm impm-f-iv-.t,-. rviTiP/sto: pies al revo-
Jí>,r. díi^impsln nsí, esta '{rniasrpn del 
Pcv dnliaT 'o . a r n r e c e pnfj 'oaptalTm 
blapco y casneo crá^ida . enmo r\p 
i r i i r ino en uniforma de ¡rala, y yo 
cirw-.njrro m'e nn ariHiarío a s í por P! 
iSardi^pro. donde ihii*b bastipte lar-
¡pa esiapcia. v adoptaría traie más 
camodo y fresco y m'ás propio de la 
,ccasióri. 
Sin duda, el recnerdo de algún 
¡trabado o estampa, que así Je ropre-
cnlaha, se ' super|¡nne a la imagen 
•ornada del natural, y me estropea 
f emborrona la ¡placa. 
Pióae en su lu.nor un bailo en el 
primitivo Casino dál Sai-dinero, d a -
l e ' a ú n no se celebraban íiosUis | •-
iódica y regula.i-nu-ntc. cbiro está 
uc un asistí a ésta que digo, pues 
ohtaba yo a la sazón once años; 
vero sé, por haberlo oído entonces, 
ue Su Majestad bailó en ella con 
!pá de las señora« íisistentes: la 
ná^qjiiesa del Robrero, dama de sin-
ular iiermosura, tan admirada por 
•lia cuanto estimada por sus virtu-
'es y noble caiáclcr. y Ja señorita 
Idña Isabel í^jpez l)i'»r¡ga. después 
•ñora de Blanco Uocio, otra do las 
nás salientes Agura.s de nuestro pe-
|ueño mundo sanfcandferino. 
i>'l nuevo r.égi¡33?Rn político que si-
gnó al efímero reinado del duq^e de 
Vosta me han quedado en el oído los 
•ormpases de una habanera, y en la 
•etina, la figura de una mujer que 
•niipuñaba una bandera roja. La fia.-
>anera era número obligado en to-
las las serenatas callejeras de aque-
los días, y la mujer, personaje muy 
principal en cuantas fiestas o ma.ni> 
"estaciones republicanas se celebra-
jan en la ciudad. 
Recuerdo la inmi.ra de aquel bai 
able, todo lo bien qne permite m 
lesastroso oído. Ea Id ra, de una de 
iciosa inicoherencia, decía a s í : 
Republicana del alma mía,: 
tú, que a las flores envidia, das, 
ven, derribemos la Monarquía: 
de mis amores reina serás. 
La morenita que yo preñero 
es una niña muy liberal; 
cuando la digo «por tí me muero» 
responde: «¡Viva la libertad!». 
L a Repuhlipaiia, enmo se la llaxnl 
asta su miuerte, era nna honrad; 
igarrera, llamada—si yo no ornna 
año los recuerdos—Agueda Montes 
ntusiasta por las glorias del gom 
cigio y por los políticos que las en 
irnaban. Venía a ser en la histori; 
e nuestra política femenina, com 
i contraposición de la Pauiita, ver 
o popular del dinastismo santande 
ino. Ambas coincidían, sin embaí 
o, en el desinterés y fervor con qin 
rofosaron, sus respectivas opinirí-
es, y en ser, ante todo y sobre todo 
tjds de Santander, esto es, dispuos 
ajs a engarrarse con el mas fien 
nemigo que pusiera en duda la su-
erioridad de este pueblo sobre to-
.o el resto del planeta. 
Vaya usted a saber de qué obscu-
ros orígenes sentimentalos nació en 
'stas dos buenas mujeres el toma' 
aartido ' por una u otra forma, dr 
l-obiorno. Î a Paul ¡la lo explicaba 
'.hora que mo acuerdo, bástanle sa 
¡sfactoriamente: la amistad entre 
'as dos familias, la do nuestros Re-
os v la suya, ora cosa vioja, pues 
va su padre, Cielo Poládura, UeyaÍM3 
l pesc.'ir por la había a la Reina do-
lí Isiibi'l.'cu;i ndo ésta veraneaba, OP 
>aidander. Acaso a la RepüWicmin 
'evóla. a serlo su respeto y adniira-
•ión por alguno de, los qi1'6 áqnf al-
'aron tal baiulora: acaso ovó una 
'ez la palabra candente, y por exee-
nuia, tribunicia, de Castelar cnand-
"or aquí pasó, agitando a las gon 
'es. 
De cualquier mOdo, el caso es cn-
•ioso. No suelen las mujeres ontn 
a'asrnarse con las niiudanz-as políti-
•as, sabedoras, por triste experien-
UÜ, la gran sefidia y la me.neslrala 
de que el primer efecto de talos acao-
•imioplos es siemnvre y por de pron-
o una perturbación eooñóniica en 
!a casa. Ellas, tan sentiiPientales. no 
.suelen encontrar bueno ni fácilinen-
'e aceptable régimen ni derecho que 
•blifmcn a un sacrificio pecuniario, 
•on la sola excepción de los que se 
•dieron al adorno l̂e su persona ( 
le su sala. 
En eamibio, a los chicos torjo los of 
rratíi. novedad y contento, aun aque 
las transformaciones de la cosa pú 
dica que van acompañadas de má.; 
graves y dolorosos trastornos. Dis-
cúlpalos, por uña parte, su impoton 
para abarcar y sentir las desdi 
"has colectivias. ol)edientes acaso a 
ana lev fisiológica de su organism 
m afirmación, que no puiede neusa) 
ni sentii' sino en beneficio propio; y 
por otra parte, el imperioso desro 
de movimiento y de i-m'do. que le? 
'eva a aceptar por bueno ettaxi 
--non -i v cu a "to FP mp^ve. Basca 
siemipre el alma huimana reflejarse 
en los objetos de fuera v dcrramiJirs-
con sn calor propio en lo Q<aie la ro-
dea. El mozo, si no tie,ne a mano nna 
gi'an parada o un paso triunfal de 
tropas, acude a m f clarso entro lá 
confusión de un motín v aun a pre-
senciar la ejecución de un reo; a 
ver, en fin. algo que no ocurra todos 
ios días, que mueva, en jino y pteo, 
._,.*...,.^•-sS-íiü - .- • 
[os cuatro magníficos becerros que se l idiarán m a ñ a n a en la corrida a ueneficio de las Hemianit̂  
. . • de los Pobres. ^oto bamot. 
N o t a s d e p o r t i v a s . entido, a la gente y a la vida; el | 
iejo, mientras tanto, halla un ínt i , 
no goce en volver l a espalda a la 
•miltl'Uid, y ni la pregunta, acaso a 
lóndo corre cuando se. la encuentra 
'enando apresurada y febril calle.-
plazas; anhela La soledad y aclam;. 
• mista do que las cosas se tifian dj 
vcjuel melancólico reposo que ^ e, 
líente que va invadiendo su espíri 
u, como la sombra del monte ya 
amando el valle luego que el sol hs 
raspuesto la. cima. 
Así la guerra civil, suprenia tris 
eza de las i r . i c inn"> . era para nos 
>tros, ios colicuólos s intanderinos 
m manantial de o r;t i muían tés y 
igi-idulces sensaciones, con su con-
inuo paso de 1 ropas, sus nloiaiios. 
3US embarques de g.-ncrab-s y de per-
recbos do c a n ' p a ñ a y sus partef 
acabados de recibir...» Algo hay, 
un embargo, que sobrenada en mir 
ecuoi-dos de arruellos días, vestide 
•on los colores do Ja tragedia: es una 
mpresión mixta de compasión y do 
ispanto, aunque mezclada con otra 
le viva admiración y de un precoz 
irgulllo de ser santanderino. Grabá 
ronlas en mí el espectáculo do la: 
frecuentes llegadas de heridos qu; 
lesde el campo de la guerra, cuando 
•.teta hubo de correrse hacia nuestra: 
montañas por la parte on que lindar 
•on las de Vizcaya, eran conducid, 
i esta ciudad para ser asistidos en 
'os varios hospitales quo aquí so dis-
nusieron. 
Pero esto, la evocación y r e l a t o dt 
a caridad saptanderina. moroco ca-
•ílulo a p a r l c como lo tendrá, sin 
luda, en aquel o t r o libro en qne 
7)ios escribe los m/'reciiu.i'Milos de los 
•Miolulos c o m o los dé I.OS individuos. 
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U n discurRO da M e n d e l s s o h n . 
i n a u g u r a c i ó n d e fa A s a m b l e a 
d e la I n d u s t r i a . 
} *-Si 
E I L V E , S E . - E I I el discurso que pro-
nunció el presidente Franz ¡Mendels-
sohn on él acto de la inauguración 
le la Asamibloa alemana do la In-
lustria y del Comercio, .aludió a fas 
legociacionos germano - belgas, la-
•nentando que no hayan "conducido 
aún a un resultado favorable par? 
ambas partos, no obstante cuanto; 
sfuerzos hicieron el Gobierno y él 
ianco de Alemania. 
Ed canciller Wir th , que habló s 
ontinuación, dijo que es una-locura 
rreer que un solo pueblo es capa? 
.le cargar con todos los gastos oca-
donados por la guerra. Existe >el pe-
igro—dijo—de que hasta que todo;-
>e den cuenta de esta verdad, y has 
.a qne esta comprensión se convierta 
n un hecho político y en una ver-
ladera limitación económica de las 
•oparaciones, los pueblos de que se 
t ra té se hayan derrumbado, encon-
trándose Enropa on ruinas. Opinó 
que todos los que tomaron parteen 
a guerra mundial debieran rou.nirsó 
de nuevo para tratar de la paz, y 
redactar párrafo tras párrafo, a fi-
le garantizar una verdadera paz al 
universo. Esta paz—agregó—no exis-
.e aún en Europa. 
Una Idea digna de aplauso] 
Aver, muy de mañana , 'nuestro es- CANTABRO y en la de «El 
imado coippafiem ITAbionzo nos Vlontañés». 
iorprendió con ulna caita rogándo-
los no dejáramos de a.cndir a nuos-
ra IhaJbitiúail poña deportiva, ipuos 
ensa.'ba ilan/.ar nina idea humanita-
¡a. Y ob-ciiva.uiMite, eü compañerc 
MIS [eyó Pi!ia,s <uartillas por ia tar-
en'l¿tó que podía á sus amigos.]--
vudaran a llevar a cabo una, gran 
dea. 
D'Abionzo quiere que los aficióna-
los isantanderimioG testimonien ch-
ina mainera detfimtiva sn a®írade«ci 
niento a los deportistas qa.ie eO día 
alen para Africa en dos vaporo: 
(ajxaw y «cRomeu». 
Para ello abre,hoy una suscripción 
-n la Prensa local, que va encabe/;; 
la con Ja ilista que publica mes al pie 
•r qiuie fuá efectuada en Ja peña donde 
e hain^ó Ja idea. 
Esta tiene am vaílior incaloulaibfle, 
ne si no so expresa íielmente no 
uedo ser comprendida. 
En el día anencionado no omiaírcan 
¡oJainente idápoatiistas /santanderinos 
n nuestro puetrtio. \ 
Lo hacen tres regimiientos, mejor 
iitíbo partos coaniponentes de ellos, 
larellano, V'ailencia y Andalucía. En 
'líos hay depofrtiista.s do Bilbao y 
'anit,a:udor y todas serán obsequiados 
spilénd idamente, rindiemeo "así un 
ributo merecido a ese emblema que 
'ice que el diq^orte no tiene fronteras 
• odiando por tierra, osa. somi.Ma que 
Hiere malar la. <-oiiíral"rn¡dad y air-
wanía caii!club,-. Éstos tendrán su: 
Uiohas, po/ro jitegadkD el mon'ento d( 
11 a n i f • • si a I • s ' e s pb'- n d i d a;m e uto lo<ki i 
on 'linos en bien do! deporte. Y aho-
a se trata de qrue eil deporté pague 
i ¡sus ariliantes en part.; u-na deuda 
pÉ c m i . líos lia contraído. 
A estos •mudia.clK.s que parten pa-
a Africa ha.y que donarlos un re-
modo de su vida en los clubs, hay 
jiie haoaa'Jiea comiprender qne no sé 
les admiraba soJamcnte por sus bo 
neficins en bien de tal o cual club, 
simo ipoirquo so veía, on odios vincula-
da, la, idea, santa del spoírt, del que 
'••ra.n continuos paladine--. 
^Es preciso, pm-s. nnuiifcsiarse ante 
•ibis con " i dopoi-tislas agradecidos. 
Los ciuJis, en primer lugair, deban 
egujr a ila suscriijíción iniciada y 
iespués cuantos so crean honrados 
on el calificativo de depomsias. 
Ed amigo B'Abionzo cuenta, pues, 
ion- nuestra coilahoración entusiasta. 
PEPE MONTAÑA. 
«El Diario Montañés», 25 pesetas'; 
). Abionzo, 10; don José María Ló-
IOZ, 5: don .1. E.. 5: don Fermín Sán 
jhez, 5; don Enrique Vega, 5; dor 
Aurelio Callieja, 5; don Emilio Arrí 
'>; Racim-- Club, 100; C. E., 5; don Jo 
sé Beraza, 2; don Oscar Rodríguez, 
2; don Enrique D. Serrano, 5; don 
G. S., 2; Un cojo,.2; don J. Juste, 3; 
'on T>. í 'anmos. 2;- don ,1. Vega, 2. 
don T. Campos, 2; donlE. Herrán, 2: 
don t. Palacio, 5; don F. Ontañói 
5; don A. Juste, 3; don .Tasto Tijero, 
o: don Luis Varona, 5; don Gerardo 
Varona. 5: don F. Bayo. 3; don K 
H. Oria. 3; don Benjamín, 5; Moro-
no. 5: don Jesús Ortiz, 5. 
Total, 243 pesetas. 
(Continuará.) 
Los donativos se reciben -en las 
Adiuiiiiütraciunes de EL PUEBLO 
EL PARTIDO DE MMAM 
Para mañana tenía el RacingCliil 
•I comipromiso de que jugase en. 
.'amipos de Sport el primor equi 
do la Ginmáistica de Torrelavp 
•on un "once» del Racing; pero 
vista de lo sucedido el pasado doj 
atingo. la Junta racinguista desisli 
de este encuentro. 
En lugar del equipo torrelavegiífl 
se contrató al San toña F. C. el i p 
eo eqliipo quo lia Ingrailo 
dos veces al i n f a n t i l del líatriuj 
^n el que figuran .iugadores fJÉJ 
nocidos y de t - i -n . i valia eomo-'OT 
Erice y Aspe. 
Bl partido Se C'-'Iebv; : : • 08 
en punto do la mañana, siendo M 
''fado por Peña, con arreglo a tal 
guíente alineación: 
S a n t o ñ a F . C . : 
Martínez 
• Porqueras, Araaa 
Azofra, Aspe, Rafael 
Valle, Lastra, Uribe, Erice, Gmí 
TlacinQ Club: \ 
Cobos, X X, Bueno, Gacituaga, Ani«| 
Herrera, Gallo, Santiago 
Angel, Polidura 
San Emeterio 
EL RACING A G 
Hoy saldrá para Gijón el pru 
equipo del Racinsr Club, donde jn 
rá mañana con el Real Sportmg^ 
d camipo del Molinón. 
E.1 Racing mandará el slgu 
•qnipo : D . 
'-alas, Diez, Oscar, Tórnente, 
Barbosa. Otero, Zulneta 
Fernández, Montoya 
I>anda 
Suplente: Santa María. . , 
Acompañando al equipo ira 
6cli \ 'o señor Bergés. , .ps™| 
En el equipo. 0(11110 veî n n j . • 
ectores, no forman not.^ 'J 
madores Ortiz y Santiuste por 
iróxima su marcha a -\í'M£̂ tRill 
"UN ANIVL. 
Hoy se cumnle d cuarto ^ 
•io de la fundación d v V r-reŝ l 
leportiva Unión ^:( ' ll ' taS [»É 
la por el señor Ganzo desde 
lacióoi. , ..Jiva ^ 
En nuestra, página * 
'u óximo juloves nos ^ ' ' ^ {0¡ 
•eta .simpátioa íSocicdaa, q 
•a hecho por los ^ í l ^ o c A w l 
Se convoca a Indos . l < ^ ; , , 11 
'-d nrimeir ecnnipo ,v -̂~-¿.T s¡ui 
rJnión Montañesa para w 
i lâ s ocho de la moche-
C I C L I S M O j , , ^ . 
So convoca a ¡unta r ^ o - S p g 
-s socios do PeñarastUIO -
•ara mañana doming»- ^ o c f l ^ l 
a mañana , en V r ' u m \ ^ p ^ & m R las diez v medio,, on ^,n5 síif;| 
'»• S > 
icios que asista.—Ji11 r 
Se ruega la aslstenc ^ 
na rán acuerdos coa 
ente L. Dóriga. 
intento de co< 
obrer08 MADRID, 15.-Vario8 u - — , 
t ras a quienes afectí el ^ 
rado trataron de ejercer c" te 
los trabaiadores de un -^io »j 
Intervino la policía dJSOD£U018rí1Ii 
f rotesttntes y evitando c0 
EL 
al 
:,.:Ml'i=i. ,,. 
